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T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 7 8  
V o l u m e  1~, N u m b e r  1  
O S A P  p r o b l e m s ,  p r o b l e m S ", - P r o b l e m s  
b y  B a r r y  R i e s  
H a v e n ' t  h e a r d  f r o m  O S A P  y e t ?  
W e l l ,  y o u ' r e  n o t  t h e  o n l y  o n e .  
H o r a c e  B r a d e n ,  D i r e c t o r  o f  
P l a c e m e n t  a n d  S t u d e n t  A w a r d s  
a t  W L U ,  t o l d  t h e  C o r d  t h a t  w h i l e  
a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  O n t a r i o  
S t u d e n t  A w a r d s  P r o g r a m  ( O S A P )  
a r e  d o w n  2 5 %  f r o m  l a s t  y e a r ,  
"  w h i c h  w o u l d  o r d i n a r i l y  m e a n  l e s s  
w o r k  a n d  f a s t e r  s e r v i c e ,  t h e  
S t u d e n t  A  w a r d s  o f f i c e  h a s  o n l y  
r e c e i v e d  4 0 0  c o m p l e t e d  r e t u r n s  
f r o m  T o r o n t o ,  d o w n  f r o m  1 2 0 0  a t  
t h i s  t i m e  l a s t  y e a r .  
W h y  t h e  s l o w d o w n ?  M r .  
B r a d e n  b l a m e s  m o s t  o f  t h e  d e l a y  
o n  t h e  n e w  O S A P  f o r m s  a n d  t h e  
c h a n g e s  i n  e n t i t l e m e n t .  T h e  s t a f f  
i n  t h e  S t u d e n t  A w a r d s  o f f i c e  h a d  
t o  b e  t r a i n e d  t o  h a n d l e  t h e  n e w  
f o r m s .  T h e  e r r o r  r a t e  o n  t h e  
a p p l i c a t i o n s  c o m p l e t e d  b y  s t u d -
e n t s  i s  a l s o  h i g h e r  t h a n  l a s t  y e a r ,  
m e a n i n g  a  d e l a y  o f  s e v e r a l  w e e k s  
i f  t h e  f o r m s  a r e  n o t  c o m p l e t e d  
p r o p e r l y  a n d  t h e  e r r o r  i s  n o t  
c a u g h t  i n  t h e  i n i t i a l  c h e c k .  
M r .  B r a d e n  a l s o  i n f o r m e d  u s  
t h a t  t h e  s l o w d o w n  w a s  a g g r a -
v a t e d  d u e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  n o t  
s t a r t i n g  t h e  c o m p u t e r  p r o c e s s i n g  
u n t i l  J u n e  i n s t e a d  o f  t h e  u s u a l  
m i d - M a y  s t a r t  u p  d a t e .  
B i l l  C l a r k s o n ,  D i r e c t o r  o f  
S t u d e n t  A w a r d s  f o r  t h e  M i n i s t r y  
o f  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s ,  
T o r o n t o ,  c o n f i r m e d  t h a t  t h e r e  
w e r e  s o m e  e r r o r s  i n  t h e  c o m p u t e r  
p r o g r a m m i n g  u p  u n t i l  J u l y ,  
c a u s i n g  s o m e  s l o w d o w n  u n t i l  t h e  
e r r o r s  w e r e  c o r r e c t e d .  H e  a l s o  
c o n f i r m e d  M r .  B r a d e n ' s  s t a t e -
m e n t  t h a t  t h e  r e t u r n  r a t e  i s  
h i g h e r  t h i s  y e a r  d u e  t o  t h e  
i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  m i s t a k e s  o n  
t h e  a p p l i c a t i o n s .  
D r .  N e a l e  T a y l o r ,  n e w  p r e s i d e n t  
T o  d a t e ,  t h e  M i n i s t r y  h a s  
r e c e i v e d  s o m e  6 0 , 0 0 0  a p p l i -
c a t i o n s  f o r  s t u d e n t  a s s i s t a n c e ,  
d o w n  f r o m  8 0 , 0 0 0  l a s t  y e a r .  M r .  
C l a r k s o n  s t a t e d  t h a t  t h e  c u r r e n t  
b a c k l o g  o f  1 2 , 0 0 0  i s  s l i g h t l y  
h i g h e r  t h a n  u s u a l ,  a n d  w h i l e  
s o m e  o f  t h i s  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  
t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g  e r r -
o r s ,  h e  a l s o  t o l d  t h e  C o r d  t h a t  
t h e r e  w a s  a  " b i g  f l o o d "  o f  
a p p l i c a t i o n s  i n  J u l y  a n d  A u g u s t  
t h i s  y e a r ,  c o n t r a r y  t o  t h e  u s u a l  
p a t t e r n  o f  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n s .  
D r .  N e a l e  T a y l o r  i s  t h e  n e w  
P r e s i d e n t  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y .  A s  o f  A u g u s t  1 s t ,  h e  
h a s  b e e n  o c c u p y i n g  t h i s  i m p o r -
t a n t  p o s i t i o n .  T a y l o r  s a i d  h i s  j o b  
d e s c r i p t i o n  i s  a b o u t  t h r e e  p a g e s  
l o n g ,  b u t  i n  s u m m a r y  h e  i s  t h e  
c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  a t  W L U  
w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  " t h e  
u n i v e r s i t y ' s  f u n c t i o n i n g  i n  a l l  
a r e a s .  
D r .  T a y l o r  i s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  w h e r e  h e  
r e c e i v e d  h i s  B A ,  M A ,  a n d  P H D  
i n  R o m a n t i c  L a n g u a g e s .  H e  a l s o  
s t u d i e d  S p a n i s h  a t  t h e  N a t i o n a l  
U n i v e r s i t y  o f  M e x i c o  a n d  F r e n c h  
a t  L a v a l l e  U n i v e r s i t y  i n  Q u e b e c .  
F o r  t w e n t y  y e a r s ,  D r .  T a y l o r  
t a u g h t  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  a t  
T o r o n t o .  H e  w a s  a l s o  o n  t h e  U  o f  
T  F a c u l t y  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  f o r  
1 0  y e a r s .  I n  1 9 6 2 ,  h e  b e c a m e  t h e  
c h a i r m a n  o f  t h e  R o m a n t i c  L a n -
g u a g e  d e p a r t m e n t  a t  W L U .  D r .  
T a y l o r  w a s  D e a n  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e  a t  L a u r \ e r  f r o m  1 9 6 8 -
1 9 7  
K t : - r t c : : : n t . h : : u L  A l . < 1 u c : : m i c ,  1 1 1 1 d  w  
h e  w a s  t h e  a c t i n g  
P a r k i n g  l o t  v a n i s h e s  
O n  T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  5 ,  t h e  
b u l l d o z e r s  b e g a n  b r e a k i n g  t h e  
g r o u n d  f o r  a  n e w  b u i l d i n g .  
C o n s t r u c t i o n  w a s  s u p p o s e d  t o  
h a v e  b e g u n  i n  J u l y ,  b u t  i t  w a s  
d e l a y e d  b y  a n  O n t a r i o - w i d e  
c a r p e n t e r ' s  s t r i k e .  
B a l l  B r o t h e r s  L t d .  o f  K i t c h e n e r  
h a v e  b e e n  a w a r d e d  t h e  c o n t r a c t  
1 o  b u i l d  t h e  7 0 , 0 0 0  s q u a r e  f o o t  
s t r u c t u r e  a t  a  c o n t r a c t  p r i c e  o f  
$ 3 , 3 9 0 , 0 0 0 .  I t  w a s  t h e  l o w e s t  o f  
1 0  t e n d e r s  r e c e i v e d .  T h e  M i n -
i s t r y  o f  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  
w i l l  p a y  $ 3 , 3 0 0 , 0 0 0  a n d  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  c o s t  w i l l  c o m e  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t i e s  r e s e r v e s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  c o n t r a c t ,  t h e  
b u i l d i n g  s h o u l d  b e  f i n i s h e d  1 8  
m o n t h s  a f t e r  c o n s t r u c t i o n  b e g a n ,  
w h i c h  i s  a b o u t  M a r c h  1 9 8 0 .  
T h e  n e w  b u i l d i n g  w i l l  b e  c a l l e d  
t h e  F r a n k  C .  P e t e r s  P r o f e s s i o n a l  
B u i l d i n g  i n  h o n o u r  o f  t h e  r e c e n t l y  
r e t i r e d  P r e s i d e n t .  I t  w i l l  h o u s e  
t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c s  a n d  t h e  f a c u l t y  o f  
S o c i a l  W o r k .  T h e  a d m i n i s t r a t i v e  
o f f i c e s  o f  t h e  P r e s i d e n t  t h e  
V i c e - P r e s i d e n t - A c a d e m i c  w i l l  a l -
s o  b e  l o c a t e d  i n  t h e  b u i l d i n g .  
W h i l e  c o n s t r u c t i o n  i s  g o i n g  o n ,  
t h e  b u s i n e s s  o f f i c e s  w i l l  b e  
r e n o v a t e d .  
S o m e  o f  t h e  p o r t a b l e s  w i l l  b e  
r e p l a c e d  b y  t h i s  n e w  b u i l d i n g .  
T h e r e  w i l l  b e  e n o u g h  s p a c e  f o r  
1 , 4 0 0  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  a n d  5 6  
f a c u l t y  m e m b e r s  f r o m  t h e  S c h o o l  
o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  a n d  
t h e  F a c u l t y  o f  S o c i a l  W o r k .  
R e g i s t r a t i o n  r e p o r t  s h o w s  s m a l l  g a i n  
A  1 1 r e l i m i n a r y  r e p o r t  o n  f a l l  U n i v e r s i t y  i n d i c a t e s  t h a t  o v e r a l l  
r e g i s t r a t i o n  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  f u l l - t i m e  u n d e r g r a d u a t e  e n r o l -
R a d i o  L a u r i e r  
b y  B e a t r i c e  M c M i l l a n  
R a d i o  L a u r i e r  i s  b u s y  l i n k i n g  
u p  a l l  a v a i l a b l e  c a m p u s  l o c a t i o n s  
1 o  p r o v i d e  p r o g r a m m i n g  t o  a  
w i d e r  a u d i e n c e .  L a s t  y e a r ,  
b r o a d c a s t i n g  s t o p p e d  i n  J a n u a r y  
w h i l e  r e r , a i r s  w e r e  m a d e  t o  t h e  
r e s i d e n c e  s o u n d  s y s t e m s .  W i t h  
t e c h n i c a l  p r o b l e m s  o v e r c o m e ,  a  
P . E . I .  P r e m i e r  
R e s i g n s  
T h e  T o r o n t o  G l o b e  a n d  M a i l ,  
w h i c h  c t y l e s  i t s e l f  a s  ' C a n a d a ' s  
N a t i o n a l  N e w s p a p e r ' ,  r e p o r t e d  
t h e  r e s i g n a t i o n  o f  P E l  P r e m i e r  
A l e x  C a m p b e l l  i n  a  s m a l l  p a g e  9  
a r t i c l e  o n  S e p t e m b e r  1 2 .  W e  c a n  
t h a n  t h a t .  
f m a l  c h e c k  i s  n o w  b e i n g  
c o n d u c t e d  o n  t h e  c r o s s - c a m p u s  
s y s t e m  w h i c h  w i l l  e x t e n d  t h r o u g h  
a l l  t h e  r e s i d e n c e s ,  t h e  g a m e s  
r o o m ,  t h e  T o r q u e  R o o m  a n d  t h e  
D i n i n g  H a l l .  
M e a n w h i l e ,  t h e  s t a t i o n  h a s  h a d  
t r o u b l e  t r y i n g  t o  o b t a i n  a  l i c e n c e  
f r o m  t h e  C a n a d i a n  R a d i o - T e l e v i -
s i o n  C o m m i s s i o n  ( C R T C ) .  T h e  
a p p l i c a t i o n  t o  e x p a n d  R a d i o  
L a u r i e r ' s  s i g n a l  t h r o u g h o u t  t h e  
c o m m u n i t y  t h r o u g h  t h e  c a b l e  
s y s t e m  h a s  b e e n  t u r n e d  d o w n  f o r  
t h e  s e c o n d  t i m e  i n  t w o  y e a r s .  
W h e n  a s k e d  a b o u t  t h i s  l a t e s t  
r e f u s a l  b y  t h e  C R T C  t o  a l l o w  t h e  
a p p l i c a t i o n ,  L a r r y  G r e e n b e r g ,  
s t a t i o n  m a n a g e r ,  s a i d  " T h e  
r e a s o n  f o r  t h e  r e f u s a l  w a s  d u e  t o  
t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  d e a l i n g  w i t h  
t h e  s t a t u s  o f  o u r  s t a t i o n . ' '  H e  
w o u l d  n o t  e l a b o r a t e .  
"  
m e n t  w i l l  b e  v i r t u a l l y  t h e  s a m e  
t h i s  y e a r  a s  l a s t  y e a r .  
J a m e s  W i l g a r ,  u n i v e r s i t y  r e g -
i s t r a r ,  s a i d  h e  e x p e c t s  t h a t  a b o u t  
3 , 0 1 4  s t u d e n t s  w i l l  b e  e n r o l l e d  b y  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  m o n t h ,  
c o m p a r e d  w i t h  2 , 9 8 6  a  y e a r  a g o .  
T h e  u n i v e r s i t y  i s  m a i n t a i n i n g  
s t e a d y  e n r o l m e n t ,  e v e n  t h o u g h  
a p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n  g r e w  
b y  9 .  7  p e r  c e n t  t h i s  y e a r .  O n l y  a  
f e w  u n i v e r s i t i e s  e x p e r i e n c e d  a n  
i n c r e a s e  i n  a p p l i c a t i o n s  t h i s ·  f a l l .  
M r .  W i l g a r  b r o k e  d o w n  t h e  
f i g u r e s  t h i s  w a y  ( w i t h  l a s t  y e a r ' s  
i n  b r a c k e t s ) :  
A r t s  a n d  s c i e n c e  r e g i s t r a t i o n  
1 , 4 5 6  ( 1 , 6 0 6 ) ; S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
a n d  E c o n o m i c s  1 , 0 2 8  ( 9 8 3 ) ;  
F a c u l t y  o f  m u s i c  1 2 5  ( 1 2 4 ) ;  m a i l  
r e g i s t r a t i o n  2 9 5  (  1 7 3 )  ;  a n d  l a t e  
r e g i s t r a t i o n  1 1 0  e x p e c t e d  t h i s  
y e a r  (  1 0 0  a t  t h i s  d a t e  l a s t  y e a r ) .  
" I t  c a n  b e  s e e n , "  M r .  W i l g a r  
s a i d ,  " t h a t  t h e  d e c l i n e  i n  a r t s  a n d  
s c i e n c e  s t u d e n t s ,  g e n e r a l  a c r o s s  
t h e  p r o v i n c e ,  w a s  t o  s o m e  e x t e n t  
o f f s e t  f o r  u s  b y  a  r i s e  i n  t h o s e  
e n t e r i n g  t h e  s c h o o l  o f  b u s i n e s s  
a n d  e c o n o m i c s . "  
P r e s i d e n t  w h i l e  D r .  P e t e r s ,  t h e  
f o r m e r  P r e s i d e n t ,  w a s  o n  s a b -
b a t i c a l .  
D u r i n g  t h e  n e x t  5  o r  6  y e a r s ,  
D r .  T a y l o r  s e e s  f i n a n c i n g  a s  t h e  
b i g g e s t  c h a l l e n g e  f a c i n g  t h e  
u n i v e r s i t y .  H e  s a i d  d e c l i n i n g  
r e v e n u e s  a r e  n o t  m a t c h i n g  t h e  
e x p e n d i t u r e s  d u e  t o  i n f l a t i o n  a n d  
g o v e r n m e n t  p o l i c y .  T h e  d e c r e a s -
i n g  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  a p p l y i n g  
f o r  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  i s  a n -
o t h e r  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  f i n a n c -
i n g .  
T h e  n e w  P r e s i d e n t ' s  m a j o r  
g o a l  i s  t o  p r e s e r v e  a n d  f u r t h e r  
d e v e l o p  W L U ' s  r e p u t a t i o n  a n d  
f a c u l t i e s .  H e  " w i l l  m e e t  r e g u l a r l y  
w i t h  W L U S U  e x e c u t i v e  t o  e n -
c o u r a g e  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  
u n i v e r s i t y  l i f e . "  D r .  T a y l o r  s a y s  
h e  w i l l  b e  h a p p y  t o  m e e t  a n d  t a l k  
w i t h  s t u d e n t s .  
c h a n g e s  
I f  y o u  h a p p e n e d  t o  b e  l o o k i n g  
f o r  t h e  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  a n d  
y o u  c a n ' t  s e e m  t o  f i n d  i t ,  t h e r e  i s  
a  g o o d  r e a s o n - i t ' s  m o v e d .  A s  o f  
A u g u s t  1 ,  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s -
i d e n t  a n d  V i c e - P r e s i d e n t - A c a -
d e m i c  h a v e  b e e n  r e l o c a t e d  t o  
C e n t r e  H a l l ,  w h i c h  i s  b e h i n d  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  W h i l e  
w e ' r e  o n  t h e  s u b j e c t  o f  m o v i n g ,  
t h e  B u s i n e s s  O f f i c e  i s  n o w  i n  
R o o m 3 C 1 5 .  
W h y  t h e  l a t e  r u s h ?  B o t h  M r .  
B r a d e n  a n d  M r .  C l a r k s o n  b l a m e  
m i s i n f o r m a t i o n  a n d  " b a d m o u t h -
i n g "  o f  t h e  n e w  p r o g r a m  b y  
o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  O n t a r i o  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s .  S t u d e n t s  
w e r e  u n s u r e  a s  t o  w h e r e  t h e y  
s t o o d  r e g a r d i n g  l o a n s  a n d  g r a n t s  
t h i s  y e a r  a n d  h e l d - o f f  s u b m i t t i n g  
t h e i r  a p p l i c a t i o n s  u n t i l  t h e y  h a d  
d e t e r m i n e d  i f  t h e y  w e r e  a f f e c t e d .  
( T h e  n e w  r e g u l a t i o n s  t h i s  y e a r  
i n c l u d e  p r o v i d i n g  s t a t e m e n t s  o f  
a s s e t s ,  a  r e l e a s e  f o r  I n c o m e  T a x  
i n f o r m a t i o n ,  s p e c i a l  r e g u l a t i o n s  
f o r  a n y o n e  w h o  h a s  b e e n  i n  
s c h o o l  m o r e  t h a n  e i g h t  t e r m s ,  
e t c . )  
M r .  B r a d e n  s a i d  t h a t  w h e r e a s  
a n  a p p l i c a t i o n  w o u l d  n o r m a l l y  
b e  r e t u r n e d  f r o m  t h e  M i n i s t r y  o f  
C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  s i x  
'  
e i g h t  t o  t w e l v e  w e e k s  a r e  
u n u s u a l  t h i s  y e a r .  
W h a t  d o e s  i t  m e a n ?  I f  y o u r  
s t u d e n t  a w a r d  i s  l a t e  a n d  y o u  
o n l y  h a v e  7 3 t  i n  y o u r  j e a n s ,  i t  
w o n ' t  d o  a n y  g o o d  t o  c o m p l a i n  i n  
t h e  S t u d e n t  A w a r d s  o f f i c e .  Y o u  
j u s t  h a v e  t o  w a i t  a n d  t r y  t o  
b o r r o w  e n o u g h  f r o m  m o m m y  a n d  
d a d d y  o r  y o u r  f r i e n d s .  
I f  y o u  h a v e n ' t  a p p l i e d  f o r  
S t u d e n t  A s s i s t a n c e  b e c a u s e  y o u  
a r e n ' t  s u r e  y o u  q u a l i f y ,  y o u  s t i l l  
h a v e  t i m e ,  b u t  h u r r y .  A p p l i c a -
t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  S t u d e n t  
A w a r d s  O f f i c e .  
N e w  v i c e - p r e s i d e n t - a c a d e m i c  
D r .  J o h n  W e i r  
F o r m e r  c h a i r m a n  o f  t h e  d e -
p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c s ,  D r .  J o h n  
W e i r ,  i s  t h e  n e w  V i c e - P r e s i d e n t -
A c a d e m i c  o f  W L U .  
D r .  W e i r  r e c e i v e d  h i s  B a c h e l o r  
o f  C o m m e r c e  a t  S t .  D u n s t a n ' s  
U n i v e r s i t y  i n  C h a r l o t t e t o w n ,  
P  . E . I .  F o r  h i s  g r a d u a t e  w o r k ,  h e  
a t t e n d e d  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  
O n t a r i o  w h e r e  b e  r e c e i v e d  h i s  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  a n d  A d m i n -
i s t r a t i o n .  D r .  W e i r  r e c e i v e d  h i s  
d o c t o r a t e  o f  E c o n o m i c s  a t  N o t r e  
D a m e  U n i v e r s i t y  i n  S o u t h  B e n d ,  
I n d i a n a .  
B e t w e e n  1 9 6 1 - 6 5 ,  D r .  W e i r  
t a u g h t  a t  U n i v e r s i t y  o f  M a n i t o b a  
a n d  h e  w a s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e i r  
D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c s  a n d  
S o c i o l o g y  f o r  t h r e e  y e a r s .  
I n  1 9 6 5 ,  h e  b e c a m e  a  p r o f e s s o r  
a t  W L U .  F r o m  1 9 6 9 - 1 9 7 8 ,  h e  
w a s  t h e  c h a i r m a n  o f  L a u r i e r ' s  
D e p a r t m e n t  o f  e c o n o m i c s .  
A s  o f  A u g u s t  1 ,  D r .  W e i r  h a d  
b e e n  o c c u p y i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  
V i c e - P r e s i d e n t ;  A c a d e m i c .  H e  
s a y s  h i s  j o b  i s  t o  " a l l o c a t e  
a c a d e m i c  r e s o u r c e s  o f  t h e  u n i -
v e r s i t y  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  a l l  
f a c u l t i e s ·  w i l l  b e  t r e a t e d  f a i r l y ,  
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n s u r i n g  
t h a t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  a c a d e m i c  
i n t e r e s t s  a r e  a l w a y s  p r o t e c t e d . ' '  
A l l  t h e  D e a n s  r e p o r t  t o  h i i n  a s  
w e l l  a s  t h e  l i b r a r y  p e r s o n n e l  a n d  
t h e  R e g i s t r a r .  D r .  W e i r  i s  a l s o  
t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m b i n e d  
f a c u l t y  c o u n c i l  w h i c h  m e e t s  a b o u t  
f o u r  t i m e s  a  y e a r .  
D r .  W e i r  s e e s  h i s  g r e a t e s t  
c h a l l e n g e  a s  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  a t  a t  t i m e  
w h e n  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  a r e  
d e c l i n i n g .  I n  t h e  n e x t  c o u p l e  o f  
y e a r s ,  t h e s e  r e s o u r c e s  h a v e  t o  b e  
u s e d  m o r e  e f f i c i e n t l y .  
- . . . . .  .. . . .  . _ :  . . . . .  
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A review of Turret house rules 
The Turret, for the uninitiated, 
is the only place on campus 
licenced to serve alcoholic 
beverages(booze) on a 
permanent basis. Like anything 
else of relevance in our society, it 
is subject to rules and 
regulations set by the 
government. Failure to abide by 
these rules and regulations is 
frowned on rather severely. 
Banishment from the pub can 
hamper your social life. 
Suspension from the University 
can hamper your life life. Don't 
be a problem-obey the 
following rules and protect our 
licence. 
1. You must be 18 to enter the 
licenced premises. As of Jan. 
1/75, all those who were not 
18 by year's end must wait 
until their 19th bir thday. 
2. You must show I.D. when 
entering the facilities, or 
upon request. This I.D. is for 
proof of age and school 
affiliation. 
3. Service of alcoholic 
beverages is only available 
to studt>nts, faculty, staff, 
and their registered gtH•sts. 
1\o member may sign in 
more than thrc>e guests. 
Anyone you sign in, you are 
responsible' for. 
4. Onlv one door is to be used 
for ·entrance and exit. All 
other doors arc for fire 
purposes only. 
5. Don't carry out alcoholic 
beverages when you leave. 
The Turret does not operate 
a take-out service. 
6. Don't tablc>·hop with your 
drink. 
7. Gambling, use of illegal 
drugs, drunkenness, 
quarrelsome or orderly 
conduct, are not permitted. 
8. Seats cannot be held. The 
Turret does not accept 
resc>rvations, either. 
9. The management reserves 
the right to refuse admission 
and/ or servicP to any 
person. 
10. All patrons and their drinks 
must disapp<'ar within OtiC 
half hour aftpr thP bar 
closes. That means 6:30 
p.m. and 12:30 a.m. 
11. Don't attempt to steal or 
borrow the tables or chairs 
or anything else. 
12. Don't abuse the facilities. If 
you wish to be renwmbered 
in this world, writ<' a hook. 
Don't can·e your initials in 
the ceiling. 
l:i. Treat the place as if it were 
your own . If you don 't treat 
you own too well. lr<'at it as 
if it were vour mother's. If 
vou still don't understand. 
go somewhere else. 
These regulations arc 
necessary in order to provide a 
decent place. What they all boil 
down to is this: be civilized. The 
prices a re right, the atmosphere 
is congenial. Let's keep it that 
way. 
Landlofd and tenant: some legal tips 
Many students will be renting You may need them for proof of them by signing the lease or landlord fill out and sign this type 
apartments for the first time this the Landlord's intention later on. tenancy agreement. of form , noting any existing 
order the tenancy terminated. 
The landlord CANNOT deduct 
any amount for damage from the 
prepaid rent without a court 
order. 
year. It is important to know the If there is a clause in the lease Copy of Tenancy damage or defects at the time you 
rights and duties you will have as you object to ask to have it struck move in, not before. Keep your 
a tenant. out or changed before you sign. Agreement copy to refer to when you're 
A written tenancy agreement is A tenant who signs or renews a ready to move out. That way the 
generally called a lease. The What to look for lease or written tenancy agree- landlord can't try to recover later Deposit with Offer to 
terms in the agreement become The lease often contains ment is entitled to receive a on for damage caused by Lease 
binding on the date SPt fur the clauses specifying: signed copy within twenty-one someone else. 
commencement of the tenancy 1. which UTllJTIES the tenant (21) days . .Jf no copy is received Some landlords ask for a 
regardless of when the tenant will have to pay for; by that time, all the tenant's Deposits deposit when you sign an appli-
takes actual possession. They 2. that the OCCUPANCY of the obligations under the· lease, The landlord can ask for a rent Cation or offer to lease as proof 
remain binding for the entire unit is restricted only to those including rent payments, are deposit equal to the last month's of your intention to enter into the ·r---~d~u~r~a~ti~o~n;Fof~th~e~t~e~n~an~c~~agr~ee~---~~~~~~~~~~~lr~te~m;po~nuil~·:y~su;;~;nd~ed~~un:t:il~n~is~~ren~t~,~an~d~~~·::can::~o:nl~y~be~!WMd=:~to~_jteWn~an~cy~agr~eement. Ch~tosee i by mutual consent of all parties ' • if the d actually intends to 
who signed or agreed to it. Any from changing roommates or Rental Payments rent. It cannot be WMd, for cr this amount against the 
term that conflicts with the taking in es:t.ra ones without The landlord can ask you to pay e:umple, to pay for repairs or to rent if your offer to lease is 
Landlord and Tenant Act is not approval; your rent in cash. You don't have cover rent arrears for another accepted. 
legal and cannot be enforced. 3. that the landlord's consent is the automatic right to pay by month. If for some reason you do not 
required before SUBLETTING cheque or mail, but the landlord A tenant is entnled to receive actually sign the lease later on, 
To be considered a tenant you 
must have exclusive possession 
of the premises, although the 
agreement may contain some 
restrictions as to how the 
prem ises may be used . 
Negotiating t he T enancy 
Agreem e n t 
Read the entire lease before 
you sign; make sure you 
understand all the clauses listed 
in the lease. Don't be afraid to 
ask questions if you have any. 
Keep written, dated notes of any 
explanations given at this time. 
or that his approval is required can agree to let you do so. 6% interest per year on this rent you will probably lose this 
for ALTERATIONS or RE- You are not legally obliged to deposit from the landlord, deposit, since this type of deposit 
DECORATION: pay your rent by post-dated payable each year. has not been specifically prohib-
cheques at the landlord's re- A landlord who wants to ited in the Landlord and Tenant 
4. that only those VERBAL 
PROMISES written into the 
lease are binding on the 
landlord. (If the landlord 
promises to paint or replace 
an appliance such as a 
refrigerator or stove, make 
sure it's written into the 
agreement.); 
5. that the landlord DISCLAIMS 
liability for injury or damage 
as listed. 
ALL OF THESE CLAUSES ARE 
ENFORCEABLE if you agree to 
quest, but you can agree to do so recover from a tenant for damage Act. 
if you wish. _to the unit, now has to apply to a This deposit would only be 
Rental Unit Condition judge of the County Court, who returned to you if you withdrew 
may either order the tenant to your offer to lease before the 
report _ ___ make or pay for the repairs, or landlord accepted, or if your offer 
It's a good idea to have the was refused . 
A H' A LITT I.£ &.UOIL~ HEit£. Ae.JO 
A. LJTTL.c Tt-f /Eftf: , -15,000 1'10it& 
A'-10 IT ~HOUL.O WOil.~ 
Commission of 
University affairs 
CUA is an organization withm 
the Wilfrid Laurier University 
Student Union (WLUSU) that is 
concerned with political activities 
taking place within both the 
Student Union and the University 
itself. Generally speaking. its 
purpose is to maintain and make 
available relevant information 
pertaining to WLUSU Bylaws and 
Regulations; to supply minutes 
and related documents from 
meetings of the WLUSU Board of 
Directors, the WLU Senate, and 
the WLU Board of Governors; 
and to maintain a file of 
correspondence and other infor-
mation related to developments 
with the Ontario Federation of 
Students. The Commission can 
provide a very useful service for 
all students, from those who want 
to get involved, to those who 
have complaints or problems and 
need information. 
There are currently seven 
members on 'the staff of the 
Commission. People are now 
being sought to fill the positions 
of Information Co-ordinator and 
Manual Program Co-ordinator. ln 
addition, the Commission is 
looking for volunteers to sit on 
the following committees: Inter-
Residence Council, Advisory 
Council on Off-Campus Housing, 
Parking Committee, and Food 
Servic(·S Committee. 
Anyone interested in becoming 
involved or who would like more 
information about the Commis-
sion is encouraged to phone 
884-1360, or drop into the office 
on the main floor of the St udent 
Union Building. 
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Gee. September aga1n 
This year, I'm gomg to work I really am. 
I 'm gomg to do the readmgs . I will attend the seminars 
I will not cut nine o'clock classes. I will actually use the texts for which I have so far pa1d out 
$111 45 . I will put more work into my essays I will not put them off until the last week and end up 
pounding them out in one night 
I will study. I will play the game I will endeavour to get to know the profs . I will set•k the1r advice 
even when I don't need 1t I will certainly seek it when I do need it 
I will ask questions. Sometimes I will ask questions when I know the answer. Profs l ike th1s It is 
called participation . 
I will study for exams even though I always bomb them 
I will not be negative 
I will participate in the life of this un1vers1ty even 1f it cuts mto my dnnkmg time I will always try 
to remember that 1t is the things you do outside of what you have to that look good on a resume. I 
will wnte better sentences 
I will try to leave the occasional tip for the Turret staff. 
I will be charitable to the fish and fowl that God has placed on this planet. They have a right to 
an education too. 
I will not be negative 
I will try to make the world a better place to live in. I will start by cleaning my apartment. 
I will endeavour to get to know as many people as possible 
I may need to borrow money in january. 
I will encourage people to work on the Cord 
I will try to find out why the Cord is ca lled the Cord 
I will learn to unfold my copy of the Cord so that 1t is right-side-up the first time. 
Ph.D . does not mean Piled h1gher and Deeper. I will find out what it does mean 
I will not be negative 
I will find out why the pub closes between six and eight. 
I will write better editorials. 
I will read all my textbooks. Even if they are identical to my lecture notes. 
I will avoid boors unless they are buying. 
,;...----,......,..~.;..1 ~w:.!,i;;.ll work~ tail off and get A's on all my assignments. 
I wi encourage peopTe to work on the Lora ~.;;._:;.~~~<=~,__-~ 
I will spread the word far and wide that if you are interested in writing or photography or typing 
or dark-room work or learning layout or soliciting advertising you should phone 884-2990 or come 
up to the Student Publications office on the second floor of the Student Union Building 
I will write better editorials. Promise. 
Barry Ries, Editor 
----··~­SCH<r>t. cRCSf c.o~rEirTioN 
-11te fi'O"rfo 'ou1" of (Ot)fUSto~ c:.~£S Cf'i~os' ABo\)€ 
A "f'ou,) ~\>U"t«il e1'1l~ ow A FlEL'D 01= REO Tpr.P£ f// 
Summer follies 
the inconveruence and expense of 
all federal parties. What it did 
bear was a mad scramble by the 
Liberals to come up with 
economic measures and cutbacks 
suitable for delivering in an 
election package. Yet how can a 
government that cuts back on 
expenses and still manages to 
achieve a greater deficit argue 
that it has sound fiscal manage-
ment? The one bright spot for the 
Liberals may be that Parizeau's 
by John Webster coup ended up going nowhere 
The summer months did not and Chretien gets the last laugh. 
bear a federal election much to The analysts concern them-
----
selves with the election. What is 
the prime minister up to? I would 
think that there is little strategy 
involved in indecision. It must be 
a terrible burden for a man who 
cannot run an efficient cabinet 
meeting to decide on when to 
have an election. Even cabinet 
ministers cannot get it straight 
when or when not to phone 
judges. 
It is, of course, unfair to expect 
too much of the federal goven-
ment in the summer months as 
parliament is on holiday. It may 
be a good thing! 
Thursday, September 14,1978 
The Cord Weekly is published by Student Publica-
tions of Wilfrid Laurier University. Editorial opin-
ions are independent of the University, WLUSU 
and Student Publications. The Cord reserves the 
right to edit all articles and letters submitted to it. 
The Cord is a member of the Canadian University 
Press co-operative. 
Set involved 
First year students do not get involved m university activities 
Unfortunately neither do many returning students Some students 
say they are too shy to join an organization if they don' t know 
anybody in it, but apathy is the most obvious reason-although 
probably the least admitted one Students just don't care about 
what's going on and then they complain about the $75 students 
fee. They say they don't have enough time to get involved, and yet 
they spend three hours in the Torque Room, one hour m the 
Games Room and two and a half hours drinking in the pub Worse 
yet, although they participate in nothing, they complain about 
everything . 
What's there to get involved in? Well , there's all the small 
clubs. Just ask the WLUSU secretary to refer you to the Small 
Clubs Co-ordinator. The Board of. Student Act1v1ties needs 
volunteers for their special events (like Oktoberfest and Winter 
Carnival) Those who are interested in political work can 
approach the Commission of University Affairs to work on one of 
the many committees dealing with various aspects of the univer-
sity. For aspiring disc jockeys and radio technicians, Rad1o Laurier 
offers a chance to gain experience. Then, of course, there's 
Students Publications which is always eager to welcome new 
reporters, photographers, and typists. 
There's a lot of other things to get involved in. If a student is 
interested he or she will find something to do 
Why bother? Well, a student can experience a sense of personal 
satisfaction when he knows he is contributing to a school 
organization or club. He gets to meet lots of people and have a lot 
of fun . Sometimes a record of participation in university 
organization looks good on the job resume 
If you're not interested in getting involved, you obviously don't 
care how 75 of your hard-earned dollars are spent 
karen kehn 
Thanks gang 
Hi, and a great big welcome back 
to all the Laurier students! As 
Production Manager of the Cord, 
I will be thanking all those who 
help out each week by volunte-
ering their time for typing, layout 
and .other odd jobs around the 
office. We are a busy group, and 
the help is much appreciated. 
Our production nights are Mon-
day and Tuesday at 7:00, so if 
anyone out there wants to help or 
just find out what we do, feel free 
to come up to our office on the 
second floor of the Student Union 
Building (fondly referred to as 
the SUB) - our office is right 
around the comer from the 
Games Room. This week, some 
new faces arrived on the 
provide some much-needed 
sistance. Thanks to Carl for 
pies, Mary, Sandy, and 
the typing, to Jill and 
offering to type (even if we 
have anything for you 
afternoon), and to all the 
editors, who helped a lot 
their individual sections, while 
tried to teach them some new 
somewhat confusing 
and layout rules. Hope to 
more of you here next week, 
enjoy this first issue of the 
Deb 
Thursday 
again. 
• being 
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• not 
S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 7 8  T h e  C o r d  W e e k l y  
e i n g  i n  f i r s t  y e a r  i s  . . .  
a f r a i d  t o  a s k  f o r  
n o t  a  s e n i o r  
o o  t h e  p u b  o n  T u e s d a y  
8 : 0 0  a n d  f i g u r i n g  o u t  a t  
i t ' s  a  s e l f - s e r v e  b a r  
t h a t  S t u d e n t  P u b s  i s  
t h a t  t h e  
a l m o s t  
i n  t h e  
B o a r d  i s  
~.;n~ w h e r e  R a d i o  L a u r i e r  
d i a l  
t e x t b o o k s  t o  p a y  f o r  
m o n t h ' s  p h o n e  b i l l .  
a b o u t  y o u r  p h o n e  b i l l  
f i r s t  p l a c e .  
y o u r s e l f  f o u r  t i m e s  a  
t h a t  y o u ' l l  n e v e r  d r i n k  
t o o  e m b a r r a s s e d  t o  l e a v e  
y o u  r e a l i z e  h a l f - w a y  
t h a t  y o u ' r e  i n  t h e  w r o n g  
k n o w i n g  y o u ' r e  i n ,  t h e  
l e c t u r e  
1 0 0 - l e v e l  c o u r s e s  a r e  
t o u g h  
•  w o n a e r i n g  w h y  a l l  t h o s e  g u y s  
s p e n d  t h e i r  t i m e  w a t c h i n g  g a m e  
s h o w s  i n  t h e  T V  l o u n g e  w h e n  
t h e r e  i s  s o  m u c h  h a p p e n i n g  
•  a r r i v i n g  e a r l y  f o r  c l a s s e s  
•  w h e n  y o u r  r o o m m a t e  a s k s  y o u  
w h e r e  t h e  l a u n d r y  r o o m  i s  - i n  
F e b r u a r y  
•  w o n d e r i n g  w h y  a n y o n e  
W O U L D N ' T  w a n t  t o  l i v e  i n  
r e s i d e n c e  
•  d r o p p i n g  a  c o u r s e  b e c a u s e  
y o u ' v e  m i s s e d  s o  m a n y  l e c t u r e s  
y o u ' r e  a f r a i d  t o  g o  b a c k  
•  t h i n k i n g  t h e  T o r q u e  R o o m  
c o f f e e  i s  r e a l l y  g o o d  
•  b u y i n g  a  m e a l  c a r d  a n d  e a t i n g  
n o t h i n g  b u t  p i z z a  a n y w a y  
•  f a l l i n g  i n  l o v e  w i t h  t h e  g i r l  w h o  
s i t s  b e s i d e  y o u  i n  P s y c h  1 0 0  a n d  
f i n d i n g  o u t  i n  M a r c h  t h a t  s h e  i s  
s e p a r a t e d  a n d  h a s  f i v e  k i d s ,  o n e  
o f  w h o m  g o e s  o o  W e s t e r n  
•  w o n d e r i n g  w h y  ·a  c e r t a i n  
t e x t b o o k  w a s  r e q u i r e d  f o r  y o u r  
c o u r s e  w h e n  y o u  n e v e r  u s e  i t  
a n y w a y  
•  f i n d i n g  o u t  t h e  t e x t b o o k  ( a b o v e )  
w a s  w r i t t e n  b y  y o u r  p r o f e s s o r  
•  w i s h i n g  y o u  c o u l d  g r o w  a  b e a r d  
•  w h e n  ' g e t t i n g  l u c k y '  m e a n s  
C l e a . r - S Q . \  I  i t ' \ f j  
n o w .  I ' v e  fif\~lly 
r e 8 i 5 t e r e . d  ·  
" " ' - - - J o b  w .  
)  t  ~ 
w i n n i n g  a  f r e e  g a m e  o n  t h e  
p i n b a l l  m a c h i n e  
•  b e i n g  b r o k e  o n  N o v e m b e r  2 3  
•  u s i n g  t h e  v e n d i n g  m a c h i n e  i n  
t h e  m e n ' s  w a s h r o o m  - o n c e  
•  w a k i n g  u p  s o m e w h e r e  y o u  
d o n ' t  t h i n k  y o u ' r e  s u p p o s e d  t o  b e  
•  w a k i n g  u p  b e s i d e  s o m e o n e  y o u  
d o n ' t  k n o w  a n d  n o t  r e m e m b e r i n g  
i f  . . .  
•  _ t h i n k i n g  O k t o b e r f e s t  i s  s o m e  
k i n d  o f  e t h n i c  f e s t i v a l  
•  w o n d e r i n g  i f  L o o t o n  i s  h i s  f i r s t  
n a m e  o r  h i s  l a s t  n a m e  
•  w o n d e r i n g  w h a t  D e a n  N i c h o l s '  
m i d d l e  n a m e  i s  
•  t a k i n g  a  b o o k  o u t  o f  t h e  r e s e r v e  
r o o m  a n d  f o r g e t t i n g  t o  t a k e  i t  
b a c k  
•  g o i n g  t o  t h e  K e n t  a n d  l i k i n g  i t  
•  w o r r y i n g  a b o u t  a  1 0  p a g e  e s s a y  
•  n o t  k n o w i n g  w h y  y o u r  
r o o m m a t e  w o n ' t  u n l o c k  t h e  d o o r  
a n d  y e l l s  " C o m e  b a c k  l a t e r ! "  
•  o r d e r i n g  a  ' s l i n g '  i n  t h e  T u r r e t  
•  p i c k i n g  y o u r  c o u r s e s  b y  t h e  
d e s c r i p t i o n s  i n  t h e  c a l e n d a r  
•  r e - w r i t i n g  y o u r  n o t e s  w h e n  y o u  
g e t  b a c k  h o m e  s o  t h e y ' r e  n i c e  
a n d  n e a t  
•  r e a d i n g  t h i s  a n d  n o t  u n d e r -
s t a n d i n g  i t  
P a g e  5  
T h i s  W e e k ' s  Q u e s t i o n  
b y  C a r l  F r i e s e n  
H o w  w a s  y o u r  s u m m e r  j o b ?  
K e n  S u t t o n -
} ' l ' a r  1  l J r t S I / 1 1 ' . , , ,  
W o r k i n g - f o r  a  h t - P r  s t o r l '  i s  h o t  h  
g o o d  a n d  h a d .  B t > i n g - s u r r o u n d l • d  
b y  h o t  t i P s  o f  h t > l ' r  i s  0 .  K  . .  h u t  
y o u ' n •  o u t  o f  a  j o b  i f  ~·ou l i f t  an~ 
c a p s  a t  a l l .  
D i a n n e  C h a r b o n n e a u -
H o n o u r s  E n ; , : h s h  2 n d  Y ( ' l l r  
I  h a d  a  g o o d  j o b  i n  a n  a n a l y t i c a l  
l a b  i n  O t t a w a .  I t  i n v o h · t · d  
t e s t i n g  r o c k s ,  s o i l  a n d  o t 1 1 l ' r  
t h i n g s  f o r  t h e i r  m i n e r a l  c o n t P n t .  
I  e v e n  g o t  u p  ( o  a s s i s t a n t  
s u p e r v i s o r  o f  S a m p h •  P n · p  
t o w a r d s  t h e  t - n d !  
D o u g  G o w a n d l o c k -
1 s t  y e a r  P h y s  B d  m a j o r  
I  w a s  - i n  a  hardwar('~ s f  o r e  
t o o  b a d - g o o d  E ' m p l o y e r s  p l u s  
v a r i e t y .  T h e  j o b  r a n g e d  f r o m  
w r i t i n g  p u r c h a s e  o r d e r s  t o  
s l u g g i n g  c e m e n t .  
V a l e r i e  S p o h n -
3 r d  y e a r  E n g l i s h  
M y  j o b  c o u l d  b e  d E . ' s c r i b e d  a s  a  
" h a n d y p e r s o n  . .  - a r o u n d  a  c o m ·  
p l e x  o f  t o w n h o u s e s .  I t  w a s  a  n • a l  
s u r p r i s e  t o  h a v e  g o t t e n  . .  i t ,  b u t  
t h e  m o n e y  w a s  g o o d  a n d  1  
l e a r n e d  a  l o t  o f  v e r y  u s e f u l  s k i l l s .  
C l a u d e  S c h y e r -
2 n d  y e a r  h o n o u r s  m u s i c  
F o r  m y  ~ummer I  w a s  t e a c h i n g  a  
c o u r s e  i n  H o m e m a d e  I n s t r u -
m e n t s  i n  N o r t h  B a v  f o r  t t 1 ( '  
P a r k s  D e p t .  T h e  r e s t  ~f t h e  t i n w  
w a s  s p e n t  s k i i n g  i n  t h e  q u a s i - a r c ·  
t i c  c o n d i t i o n s  i n  t h e  a r P a .  
~ W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O o  
g  R e g g i e ' s  C o r n e r  ~ 
~ N o t i c e s  f r o m  t h e  o f f i c e  o f  t h e  R e g i s t r a r  0  
: : : >  W e l c o m e !  I t ' s  S e p t e m b e r  a g a i n  a n d  c l a s s e s  h a v e  ~ 
g  c o m m e n c e d !  W e  e x t e n d  o u r  g r e e t i n g s  t o  n e w  s t u d e n t s  a n d  h o p e  - '  
t h a t  y o u r  u p c o m i n g  y e a r  i s  f r u i t f u l  a n d  e n j o y a b l e .  ~ 
~ Y o u  h a v e  t h u s  f a r  m a n a g e d  t o  o v e r c o m e  t h e  t r i a l s  a n d  t r i b - ~ 
: : : >  u l a t i o n s  o f  r e g i s t r a t i o n .  B u t  w e  a r e  s u r e  t h a t  e v e n  s o ,  y o u  m a y  : : : >  
g  h a v e  m a n y  m o r e  c o n c e r n s  a n d  w o r r i e s  a b o u t  c o u r s e s ,  c o u r s e  ~ 
0  
a d d i t i o n s ,  e t c .  : . >  
a :  T h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  w o u l d  l i k e  t o  a n s w e r  s o m e  o f  t h e s e  ~ 
3  q u e s t i o n s  a n d  t o  k e e p  y o u  a b r e a s t  _o f  e v e n t s  a n d  t a s k s  : : : >  
~ i m p o r t a n t  t o  y o u .  T h r o u g h  t h i s  p u b l i c a t i o n ,  t h e  C o r d ,  w e  h o p e  g  
0  
t o  c a r r y  o u t  t h i s  p r o m i s e .  I f  s o m e  c o n c e r n  a r i s e s  w e  h a v e n ' t  
0  
a :  d i s c u s s e d ,  d r o p  i n  a n d  c h a t ;  a s k  f o r  R e g g i e .  a :  
3  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  : : : >  
_ ,  
~ W L U R Q  W L U R _O  ,W~UR_O W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  ~ 
. .  
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STUDENT 
Student Publications would like to ask all 
Students, Staff and Faculty to check their 78-79 
yellow wall calendar to ensure that it was 
printed properly. If a month should be missing 
please bring it up to the Student Publications 
Office on the 2nd floor of the Student Union 
Building and we will gladly exchange it. We 
think that five may have been misprinted and 
we would not like to cause any inconvenience to 
anyone (such as having some people on 
campus celebrate Christmas in November.) 
It was the Deltas against 
the rules ••• the rules lost! 
A c~ from Universal PicTures 
THE MAllY Si.YMONS IVAN £\EllMAN Pf\OOUCTION 
NATIONAL lAMPOONS ANIMAL HOUSE .,. JOHN OCLUSHI TIM MATHESON JOHN VEI\NON 
VEfl.NA GLOOM T~ HUlCE ond DONALD SUTH£1\lAND •-"' 
Produced by MAllY SIM'.'.ONS ond IVAN £\fiTMAN MusicbyELM£1\[l(fl.NSITIN 
Wrmen by HAAOLD 1\AMIS DOUGLAS KENNEY & CHI\IS MILLEr\ DlfE.'Cit>d by JOHN LANDIS 
2nd Hit at Sunset only-Henry Winkler In " Heroes" 
2 shows nightly-7·9 p.m. 
Matinee Sunday at 2 p.m. 
Box Office opens 7 p.m. 
Heroes at 8 p.m. 
Animal House at 9:45p.m. 
~DI CUI I Rill DCUISillll CUIIIllll IICUSI::; I The Cord has started a new feature for WLU students e 
• only. It permits a student to announce cheaply what ft 
• they would like to buy or sell or trade or borrow or C: 
I announce. Rates are s• a word with a minimum • charge of 50'. All ads must be submitted to Student i• Publications on the Friday befor(! the issue and 
• payment must be made then. You are also requested · 
:1 to show your current WLU student card at the time of d placement. :1 
I= Marg- l've still got your Harry Chapin tape, drop by ;:: 
e and pick it up. I sti ll work in the same place. .. Yours till we meet again-your look alike brother : = that never caused you any problems. a 
:2 Ann, Nancy, Sharon, Germane, Linda, Kate, Molly w 
u (did I forget anyone?) Thanks for the talk Sunday ft 
• night I enjoyed it. Come arourd and visit anytime. 1: 
m_ Dea' Pete still love you madly but you'll have to get !-
rid of your mother. - Betty • 
2 WANTED: girl to look after my boyfriend alternate • 1: Friday afternoons. Must have long brunette hair. • 
• Contact Mindy in the blue Corvette. e E DEAR BARB. Hope all is well in Perth. Show Jim and : 
• Wanda the power I have. a 
a DCWIIrlll CI.UIU'ID IICLUIJfW CUIIII'III 
The Cord Weekly Thursday, September 14, 1978 
Legal effects of drug use 
••• AND TI41S .11AST IN, THE. RCMP HAVE INTERCE~ED 900,000 POVtJO.S 
OF 6'fl.ASS AND HASHISH GE.ttJG SHIPPED INTO CAIIJAOA ... ----------~~~~~~ 
Courtesy of the Preventive Law 
Program, University of Ottawa 
There is a large amount of 
controversy about whether 
drugs have harmful physical and 
psychological side effects. There 
is no doubt however that drug 
use has harmful legal side 
effects. 
The most common criminal 
charges are: 
1. possession 
2. possession with intent to 
traffic 
3. trafficking 
4. importing and exporting 
Registration materials for ·~he following tests are 
now available in Career Services (lower floor, 
Student Services Centre): 
• Dental Aptitude Test (OAT) 
• Graduate Management Admission Test (GMAT) 
• Graduate Record Examination (GRE) 
• Law School Admission Test (LSAT) 
• Medical College Admission Test (MCAT) 
• Miller Analogies Test (MAT) 
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 
Those planning to take one or more of the admis· 
sion tests required by graduate and professional 
schools are advised to register for the tests im-
mediately. A disruption in mail service could pre· 
vent those who delay from being registered for 
the early fall examinations. 
1. Possession of any narcotic is 
illegal unless it is authorized by 
the Narcotic Control Act or the 
Food and Drug Act. 
If you are picked up on a 
charge of simple possession the 
Crown must prove that: 
• the drug in question is 
illegal. If your friendly 
neighbourhood dealer sells 
,., you what you thought was 
grass and it turns out to be 
oregano you obviously won't 
be convicted of 
possession-it must be an • WE!IC 
illegal substance. 
e you had knowledge of the 
drug. 
• you had the drug in your 
possession or consented to 
its being held by someone 
else. You must have co 1trol 
over the drug. Eg: a few 
friends are sitting around 
the apartment smoking but 
you aren't. Police enter and 
charge all of you with joint 
possession. You would 
probably be convicted 
because you had physical 
control - it's your apart· 
ment and your presence im· 
plied consent to possession 
of the joint by your friends. 
For a first offence the Crown 
will likely choose to go by sum· 
t l l u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
D r u g s  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  6  
m y  c o n v i c t i o n .  T h e  p e n a l t y  
w i l l  v a r y  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  
8 l d  q u a n t i t y  o f  t h e  d r u g ,  y o u r  
a t t i t u d e  a n d  b e h a v i o u r  a n d  y o u r  
~rd. 
I f  y o u  a r e  p i c k e d  u p  o u t s i d e  o f  
a  b a r  w i t h  1  o r  2  j o i n t s  i n  y o u r  
p o c k e t  a n d  c h a r g e d  w i t h  
, o s s e s s i o n  w h a t  c o u l d  y o u  
a p e c t ?  
I D  p r a c t i c e  t h e  p o l i c e  m i g h t  n o t  
c l l a r g e  i f :  
t  T h e  q u a n t i t y  p o s s e s s e d  
a p p e a r s  t o  b e  o n l y  f o r  
p e r s o n a l  u s e ,  
I  T h e  d r u g  i s  g r a s s ,  a n d  
I  i t  i s  y o u r  f i r s t  o f f e n c e .  
U y o u a r e  c h a r g e d  t h e  J u d g e  c a n  
d l o o s e f r o m  t h e s e  o p t i o n s :  
I I  A b s o l u t e  d i s c h a r g e :  e v e n  
t h o u g h  y o u  a r e  f o u n d  g u i l t y  
o f  p o s s e s s i o n  y o u  a r e  n o t  
p u n i s h e d  o r  f i n e d .  T h i s  i s  
v e r y  r a r e .  
b l  C o n d i t i o n a l  d i s c h a r g e :  t h e  
J u d g e  w i l l  s e t  a  t i m e  p e r i o d  
d u r i n g  w h i c h  y o u  c a n n o t  g e t  
p i c k e d  u p  a g a i n .  I f  y o u  d o n ' t  
b r e a k  t h e  l a w  a g a i n  w i t h i n  
t h i s  t i m e  p e r i o d  y o u  w i l l  n o t  
b e  f i n e d  o r  p u n i s h e d .  
c )  a  f i n e .  
4 1  j a i l  ( v e r y  r a r e  f o r  a  f i r s t  
o f f e n c e ) .  
L e a r n  t o  f l y  
A g a i n  t h i s  y e a r ,  t h e  F e d e r a t i o n  
I I  S t u d e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
l l & e r l o o  i s  s p o n s o r i n g  U n i v e r -
l l y  n y i n g  T r a i n i n g .  A l l  f u l l - t i m e  
l l l d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f  o f  U  
I I  W ,  W L U ,  U  o f  G u e l p h ,  a n d  
C a a e s t o g a  C o l l e g e  a r e  w e l c o m e  
t D  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  
a - p r o f i t  s e r v i c e .  
u r r  o w n s  t h r e e  a i r c r a f t  b a s e d  
I &  W a t e r l o o - W e l l i n g t o n  A i r p o r t .  
l l & e s  a r e  c h e a p e r  t h a n  a  r e g u l a r  
i l m m e r c i a l  f l y i n g  s c h o o l  c a n  
r l l e t  ( a b o u t  a  $ 4  p e r  h o u r  
t l l a r e n c e  n o w ) .  G r o u n d  S c h o o l  
I I  o f f e r e d  3  t i m e s  a  y e a r  a n d  
. _  a b o u t  t h e  t h i r d  w e e k  i n t o  
. - h  t e r m  f o r  1 0  w e e k s .  
A n  i n t r o d u c t o r y  n i g h t  i s  b e i n g  
W d  o n  W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  
I ,  I t  7 : 0 0  p . m .  i n  r o o m  3 0 0 7  o f  
. .  M a t h  a n d  C o m p u t e r  b u i l d i n g  
I &  U  o f  W .  C o s t s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
I &  t h a t  t i m e  a n d  t h e y  h o p e  t o  
M t e  s o m e  a v i a t i o n  f i l m s  t o  s h o w  
•  w e n .  I n t r o d u c t o r y  f l i g h t s  c a n  
. ,  b e  a r r a n g e d  f o r  t h o s e  w h o  
M t e  n e v e r  f l o w n  b e f o r e  b u t  a r e  
t . & e r e s t e d .  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  
t i U i n e d  b y  c a l l i n g  M i c h a e l  
, l a n l d  a t  8 8 5 - 1 2 1 1  e x t .  2 8 1 2 ,  o r  
' t i  & h e  i n t r o d u c t o r y  n i g h t .  
I L K I B A  
I O L J ' i C L V B  
1 8  h o l e s  - p a r  7 0  
E x c e l l e n t  g r e e n s  
F o o d  s e r v i c e  
U c .  u n d e r  L L B O  
C a / / 6 6 9 - 3 7 9 5  
! I I  m i l e  w e s t  o n  H w y  8 6  
R t d u c e d  R a t e s  b e f o r e  1  p . m .  
M o n . · F r i .  $ 4 . 0 0  
l t i U n d s  &  H o l i d a y s  $ 6 . 7 5  
C l l  T l t u r s d a y  f o r  S a t .  r e s e r v a t i o n  
C l l l  F r i d a y  f o r  S u n .  r e s e r v a t i o n  
N o t e :  Y o u  h a v e  n o  c o n v i c t i o n  
w i t h  e i t h e r  a n  a b s o l u t e  o r  
c o n d i t i o n a l  d i s c h a r g e  b u t  y o u  
s h o u l d  a p p l y  t o  h a v e  t h e  
r e g i s t r a t i o n  o f  y o u r  d i s c h a r g e  
r e m o v e d .  .  
2 .  P o s s e s s i o n  w i t h  I n t e n t  t o  
T r a f f i c  
Y o u  w i l l  b e  c h a r g e d  ' w i t h  
p o s s e s s i o n  w i t h  i n t e n t  t o  t r a f f i c  
i f  t h e  p o l i c e  f i n d  y o u :  
•  i n  p o s s e s s i o n  o f  a  s u s p i c i o u s  
q u a n t i t y  o f  a n  i l l e g a l  d r u g ,  
( a n  a m o u n t  l a r g e r  t h a n  t h a t  
w h i c h  w o u l d  b e  r e q u i r e d  f o r  
p e r s o n a l  u s e .  )  
•  w i t h  a n y  e q u i p m e n t  (  e g .  
s c a l e s ) ,  o r  
•  w i t h  t h e  d r u g  p a c k a g e d .  
T h e  p o l i c e  o n l y  h a v e  t o  p r o v e  
t h a t  y o u  w e r e  i n  p o s s e s s i o n .  I t  i s  
u p  t o  y o u  t o  p r o v e  t h a t  y o u  d i d  
n o t  i n t e n d  t o  t r a f f i c  i n  i t .  E g :  
Y o u  a t t e n d  a  d a n c e  w i t h  1 0  
g r a m s  o f  h a s h  o n  y o u .  E a c h  i s  
s e p a r a t e l y  w r a p p e d .  T h e  p o l i c e  
s e a r c h  y o u  a n d  c h a r g e  y o u  w i t h  
p o s s e s s i o n  w i t h  i n t e n t .  Y o u  w i l l  
a l m o s t  d e f i n i t e l y  b e  c o n v i c t e d  
b e c a u s e  o f :  
•  t h e a m o u n t  
•  t h e  w a y  i t  w a s  p a c k a g e d ,  
a n d  
e  w h e r e  y o u  w e r e  f o u n d .  
3 .  T r a f f i c k i n g  
I t  i s  i l l e g a l  t o  t r a f f i c  i n  a  
n a r c o t i c  O R  i n  a n y  s u b s t a n c e  
h e l d  o u t  t o  b e  a  n a r c o t i c .  
U n d e r  t h e  N a r c o t i c  C o n t r o l  
A c t  t r a f f i c k i n g  m e a n s  t h e  
m a k i n g ,  g i v i n g ,  l e n d i n g ,  s e l l i n g  
a n d  t r a n s p o r t i n g  o r  d e l i v e r i n g  o f  
a n y  n a r c o t i c .  E v e n  i f  y o u  o n l y  
o f f e r  t o  d o  o n e  o f  t h e  a b o v e ,  i t  
m a y  b e  c o n s i d e r e d  t r a f f i c k i n g .  
S o m e  e x a m p l e s :  
Y o u  l i g h t  u p  a  j o i n t  a n d  p a s s  i t  
a r o u n d - g i v i n g  i s  t r a f f i c k i n g .  
A  d e a l e r  g i v e s  y o u  s o m e  g r a s s  t o  
b r i n g  t o  y o u r  f r i e n d - d e l i v e r i n g  
i s  t r a f f i c k i n g .  
O n c e  t h e  C r o w n  h a s  p r o v e d  
t h a t  y o u  h e l d  a  s u b s t a n c e  o u t  t o  
b e  a  n a r c o t i c ,  t h e y  m a y  c o n v i c t  
e v e n  i f  t h e  s u b s t a n c e  i s  n o t  
i l l e g a l  a t  a l l .  
I f  y o u  p a s s  s a l t  t a b l e t s  o f f  a s  
a c i d  y o u  c o u l d  b e  c o n v i c t e d  o f  
t r a f f i c k i n g  i n  a  r e s t r i c t e d  d r u g .  
R e s t r i c t e d  d r u g s  a r e  d r u g s  
w h i c h  h a v e  n o  m e d i c a l  u s e  s u c h  
a s  a c i d  o r  m e s c a l i n e .  
I f  y o u  s e l l  s a l t  t a b l e t s  a s  s p e e d  
y o u  c o u l d  b e  c o n v i c t e d  o f  
t r a f f i c k i n g  i n  a  c o n t r o l l e d  d r u g .  
T h e  t e r m  c o n t r o l l e d  r e f e r s  t o  
s t i m u l a n t s  s u c h  a s  s p e e d  a n d  
d e p r e s s a n t s  w h i c h  a r e  l e g a l l y  
a v a i l a b l e  o n l y  o n  p r e s c r i p t i o n  
f r o m  a  d o c t o r .  
T r a f f i c k i n g  a n d  p o s s e s s i o n  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  t r a f f i c k i n g  a r e  
i n d i c t a b l e .  o f f e n c e s .  T h e  p e n a l t y  
i s  a  p r i s o n  t e r m  w h i c h  c a n  b e  a s  
l o n g  a s  l i f e .  T h e r e  i s  a  1 9 7 4  
O n t a r i o  d e c i s i o n  w h i c h  s t a t e s  
t h a t  u n l e s s  t h e r e  a r e  e x c e p t i o n a l  
o r  h i g h l y  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s ,  
a  p r i s o n  s e n t e n c e  o u g h t  t o  b e  
i m p o s e d  f o r  p o s s e s s i o n  f o r  
t r a f f i c k i n g .  
4 .  I m p o r t i n g  a n d  E x p o r t i n g  
I t  i s  i l l e g a l  t o  i m p o r t  i n t o  
C a n a d a  o r  e x p o r t  f r o m  C a n a d a  
a n y  n a r c o t i c .  T h i s  i s  a n  
i n d i c t a b l e  o f f e n c e - a n y  p e r s o n  
w h o  v i o l a t e s  i t  i s  l i a b l e  t o  
i m p r i s o n m e n t  f o r  l i f e .  T h e  
m i n i m u m  p e n a l t y  i s  n o t  l e s s  
t h a n  s e v e n  y e a r s .  
D I S C O &  
B A L L R O O M  
~ 
• •  D A N C E  
,  ' )  ' '  I N S T R U C T I O N  
I  
6 0  P e r  C l a s s  M a x i m u m  
'  '  
\  
'  f  $ 1 0  f o r  1 0  l e s s o n s  
~ P a y a b l e  i n  A t h l e t i c  O f f i c e  
' - - - . .  ,  7 : 3 0 P . M .  D I S C O  
- - _ _ . ; ; . . . - 9 : 0 0 P . M .  B A L L R O O M  
T U E S D A Y  E V E N I N G S  
B e g i n  T u e s d a y  S e p t .  2 6  
A p p l i c a t i o n s  a r e  n o w  b e i n g  
a c c e p t e d  f o r  t h e  f a l l  t e r m ,  
1 9 7 8 - 7 9 ,  S t u d e n t  S e c u r i t y  
F o r c e .  A p p l i c a n t s  s h o u l d  
a p p l y  i n  w r i t i n g  t o  M r .  J o h n  
K a r r ,  B u s i n e s s  M a n a g e r ,  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
S t u d e n t  U n i o n .  
P a g e 7  
J o h n  T h o m s o n  
F r e e  B r a k e  a n d  
S h o c k  I n s p e c t i o n  
8 8 4 · 1 4 5 1  
G e n e r a l  R e p a i r s  •  T u n e  U p s  
1 0 %  o f f  a l l  p a r t s  f o r  S t u d e n t s  &  S t a f f  o f  W L U  
S U B J E C T  T O  C H A N G E  W I T H O U T  N O T I C E  
T H E  D E N  
F O R ' M E N  
B A R B E R  A N D  M E N ' S  
H A I R S T Y L I N G  S A L O N  
P h o n e  5 7 8 - 0 6 3 0  
7 2 7  K i n g  S t r e e t  W e s t ,  K i t c h e n e r  
P l e n t y  o f  P a r k i n g  
a t  R e a r  o f  B u i l d i n g  
K i n g  S t .  
c : : J  
C J  
W . L . U .  
K · W  H o s p i t a l  
G r e e n  S t .  
A p p l i c a n t s  t o  M e d i c a l  S c h o o l  
A p p l i c a n t s  f o r  a l l  O n t a r i o  m e d i c a l  s c h o o l s  
a r e  n o w  a v a i l a b l e  f o r  t h e  1 9 7 9  s e s s i o n  a t  
~he O n t a r i o  M e d i c a l  S c h o o l  A p p l i c a t i o n  
S e r v i c e  ( O M S A S ) .  
C o m p l e t e d  a p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  r e c e i v e d  a t  
O M S A S  o n  o r  b e f o r e  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 8 .  
W r i t e  I m m e d i a t e l y  t o :  
O M S A S  
P . O .  B o x  1 3 2 8  
G u e l p h ,  O n t a r i o  N 1 H  6 N 8  
[ ) I S C O V E R Y  I N  D A Z Z L E  
Y o u ' v e  d i s c o v e r e d  t h e  p e r f e c t  m a t e  . . .  
n o w  l e t  u s  h e l p  y o u  d i s c o v e r  h e r  p e r f e c t  d i a m o n d .  
l i k e  a  w o m a n ,  o n e  d i a m o n d  i s  w a i t i n g ,  
o n e  s h e  w i l l  c h e r i s h  a b o v e  a l l  o t h e r s .  O n e  w i t h  
f i r e  a n d  b r i l l i a n c e  t h a t  w i l l  g l o w  f o r e v e r .  
j u s t  a s  y o u r  l o v e .  
-~-- - - - -
O U N N E n E  
J E . W E l l E R S  
. . . . . . .  
3 0  K I N G  S T  W  
K I T C H E N E R  
c  
1 ·---~ 
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Is The Who To Be Found Today 
by Kurt Ditner 
Without Keith Moon or better 
known as "Moon the Loon", will 
the rock band The Who continue 
to exist? The other members of 
the group, Roger Daltrey (lead 
vocals), Peter Townshed (guitar) 
and John Entwistle (bass), have 
no comment to make at present 
about the future of the band. If 
·they do break up, it will surely be 
a great loss for all rock fans in 
general. We would not like to see 
such a great group like The Who 
to just dissolve into the pages of 
Rock History forever. 
Going back over a little 
background history of The Who, 
anyone can see the landmarks 
that this group has left for all 
time to hear. Back in 1963, the 
orginal members of The Detours 
were Townshed and Entwistle; 
later joined with Keith Moon to 
form the rock group High 
Numbers. This group followed 
the pub circuit in England with 
much popularity. A little later, 
they were to change their name 
to the now famous name The 
Who. 
By 1965 The Who broke 
through the ice in Britain with 
"My Generation" reaching No. 
2. But in North America, the 
band did not get any notice, for 
the music listeners were still 
following the Herman's Hermits. 
The American Market was not to 
be cracked till the late 1967. 
Mid-1968, an established name 
was formed for the group both in 
the concert field and music field. 
Combined with a reputation for 
the mass destruction of the set-
equipment at the end of each 
concert, Keith Moon had a 
tendency to go beyond the 
concert scene into the restaurant 
and hotel rooms, for his further 
excitement. 
This group has experienced, 
like all groups in the 
entertainment field, having their 
ups and downs with popularity. 
It was once stated that, "The 
Who has reached their peak of 
talent with the production of the 
rock concert the Tommy, in 
1969". Through the troubled 
times of the 70's, this group has 
had a very strong following 
combined with very good record 
album sales. At the beginning of 
this decade, the album "Live at 
Leeds" was released. This album 
would have to remain at the top 
ten in my book of ratings. 
Followed by "Who Next", in 
1971, which included prime cuts 
"Won't Be Fooled Again" and 
"The Man Behind Blue Eyes". 
Does this ring any bells for old 
times sake? 
Through the early 70's the 
group released a few solo albums 
of great interest, Townshed 
"Who Came First"; 
"Quadrophenia"; a personality 
representation of each member; 
and "The Two Sides of the 
Moon" ( 1975) by Keith Moon. 
Between the decade, The Who 
released "Odds and Sods" an 
album that was to tie up all loose 
ends; "Meaty, Beaty, Big and 
Bouncy" which was a collection 
of their greatest hits. They 
return back on the road for 
another tour in 1975, to promote 
their newer album release at that 
time of "The Who By Numbers" 
which in return turned a good 
dollar for the band as a whole. 
In my opinion, this group has 
never had to lay back and 
released an album they could not 
be proud of. The dozen or so that 
they have released have been 
noted very well. In contrast with 
other super-name groups they do 
not try to sell their newer 
released albums with the 
achievement of past conquests. 
The Who rode in on the wave of 
the English rock explosion of the 
1960's but they are not just 
another band in a changing 
world, they are a leader in the 
music culture of today and of the 
future. The Who have kept a 
strong sense of direction through 
time and with their new release 
of "Who Are You" and they will 
be going to the top of the charts, 
once again. Already their new 
album has quickly reached the 
top 20th on the Billboard. One 
word of advice, take a listen to 
their new album. 
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Billboard's Top LP's 
September 9, 1978 
1. Soundtraclt Grease 9. Soundtrack Saturday Night 
2. RoUing Stones Some Girls 
3. Foreigner Double Vision 10. BiUy Joel The Stranger 
4. Boston Don't Look Back 11. A Taste of Honey 
5. Soundtrack Sgt. Pepper's 12. Bob Seger & the Silver 
Lonely Hearts Club Band . Bullet Band Stranger in ToWII 
6. Pablo Cruise Worlds Away 13. Joe Walsh But ..,..,,.;n,,!ll"'. 
7. Commodores Natural High 
8. Brothers Johnson Blam 14. Rick James 
15. Meatloaf 
,..---Upcoming Concerts---
Toronto 
1. Moxy, September 15 & 16, el Mocombo, 7:30-11:00,$7.00 
2. Nighthawks, Sept. 20 & 21, el Mocombo, 7:30-11:30,$7.00 
3. Jean-Luc Ponty, Sept. 24, U ofT, 6:30-9:30,$7.00 
4. Roger Whittaker, Sept. 23, 25, 29, 30, Massey Hall, 8:30 
$11.00, $9.50, $8.50, $6.50 
5. Bob Dylan, Oct. 12, Maple Leaf Gardens, 8:00, $10.00, 
$8.50, $7.00 
Kitchener-Waterloo Area 
1. Hagood Hardy, September 16, KMA, 8:00p.m. $8.00, $7.00, 
$5.50, $4.00 
at King and William St. (beside Princess Donut Sh 
Waterloo, open Mon.-Thurs. 11:30 am-midnight, 
Sat. 11:30 am-1:00am, Sunday 5 pm·10 pm. Now I 
sed under L.L.B.O. 
b y  P a t  E a r l  
W e l l ,  h e r e  w e  a r e  a g a i n ,  b a c k  
t h e  o l d  g r i n d .  E v e n  K a m p u s  
s u r v i v e d  t h e  s u m m e r  
b e e n  p i c k e d  u p  b y  t h e  
f o r  a n o t h e r  y e a r .  I  h o p e  I  
b e  o f  s o m e  a s s i s t a n c e  t o  y o u  
f u m b l e  y o u r  w a y  a r o u n d  t h e  
. h e n .  B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  f o r  
y o u  w h o  k n o w  t h e i r  w a y  
t h e  k i t c h e n  b e t t e r  t h a n  I  
m a y b e  I  c a n  g i v e  y o u  s o m e  
o r  h o u s e h o l d  h i n t s  t o  
a n d  m a y b e  y o u  c o u l d  
'  m e  s o m e  i n f o r m a t i o n  
w h a t  y o u  d o  t h a t  m a k e s  
w a n t  t o  e a t  a t  y o u r  
I n  a n y  c a s e ,  I ' l l  t r y  t o  
t h i s  a s  p a i n l e s s  a s  p o s s i b l e .  
w e e k  I  w i l l  i n c l u d e  a  
m u n c h i e "  f o r  t h o s e  o f  
h a v e  t h e  m e t r i c  
I  d o n ' t  i n t e n d  t o  g o  
m e t r i c  b e c a u s e  i t  w o u l d  
m u c h  t o  a s s u m e  t h a t  
a l l  g o i n g  t o  r u n  o u t  a n d  
t h e  p r o p e r  t o o l s  t o  f o l l o w  
c o l u m n  ( a l s o  t o o  g o o d  t o  b e  
S o  w i t h o u t  f u r t h e r  a d o ,  
i t  i s  . . . . .  
N o  T r u m p  b i d d i n g  i s  t h e  b a n e  
m o s t  b r i d g e  p l a y e r s .  I t  i s  n o t  
r  U r s t o o d  a n d  f r e q u e n t l y  m i s -
b i d d i n g  w i l l  b e  
o f  t h i s  c o l u m n  f o r  t h e  
f e w  w e e k s .  
A n  o p e n i n g  b i d  o f  O n e  N o  
s a y s ,  " P a r t n e r ,  I  h a v e  
H C P ,  n o  f i v e  c a r d  m a j o r  
n o  s i n g l e t o n s  o r  v o i d s ,  a n d  
o r  f o u r  s u i t s  s t o p p e d . "  B y  
o n e  N o  T r u m p  y o u  a r e  
y o u r  p a r t n e r  a l m o s t  a l l  
t o  k n o w  a b o u t  y o u r  h a n d  
a r e  t u r n i n g  o v e r  t h e  
f o r  w h a t  t h e  f i n a l  
i s  t o  b e  t o  y o u r  p a r t n e r .  
p a r t n e r  i s  g o i n g  t o  b i d  o n  
d e s c r i p t i o n  t h a t  y o u  h a v e  
a n d  i t  m a k e s  n o  s e n s e  t o  
h i m  b y  n o t  h a v i n g  t h e  
t h a t  y o u  h a v e  d e s c r i b e d .  
o p e n i n g  o n e  N o  T r u m p  
h a v e  l i s t e d  a  f e w  t h i n g s  t h a t  m a y  
s a v e  y o u  a  f e w  h e a d a c h e s .  
1 .  W h e n e v e r  y o u  a r e  u s i n g  a  
c a s s e r o l e  d i s h  ( t h a t ' s  t h e  
f u n n y  s h a p e d  o n e  w h o s e  l i d  
i s  a l w a y s  l o s t )  m a k e  s u r e  
y o u  o i l  b o t h  t h e  l i d  a n d  t h e  
b o w l  b e f o r e  p u t t i n g  i n  y o u r  
f o o d  a n d  y o u  w o n ' t  h a v e  t o  
s o a k  i t  t o  g e t  i t  c l e a n .  
2 .  U s e  y o u r  s c i s s o r s  f o r  c u t t i n g  
u p  f o o d  ( l i k e  g r e e n  o n i o n s ,  
b e a n s ,  b a c o n ,  w h a t e v e r  
t h e y ' l l  c u t  t h r o u g h ) .  I t ' s  
q u i c k e r ,  a n d  y o u  d o n ' t  h a v e  
t o  s h a r p e n  t h e m  a s  o f t e n  a s  
t h e  k n i f e .  
3 .  W h e n  y o u  w a n t  t o  c o a t  
a n y t h i n g  w i t h  f l o u r  o r  
c r u m b s ,  d r o p  t h e  c o a t i n g  
m i x  i n t o  a  b r o w n  ( o r  a n y  
c o l o u r )  p a p e r  b a g  a n d  t o s s  i n  
t h e  t h i n g  t o  b e  c o a t e d  a n d  
p r e s t o  . . .  n o  m e s s  t o  c l e a n  u p ,  
a  r e a l  t i m e  s a v e r .  J u s t  c h u c k  
t h e  b a g  i n t o  t h e  g a r b a g e .  
4 .  I f  s o m e  r e c i p e  c a l l s  f o r  s o u r  
m i l k  o r  s o u r  c r e a m ,  b o t h  
m i l k  a n d  c r e a m  c a n  e a s i l y  b e  
s o u r e d  b y  a d d i n g  o n e  
t a b l e s p o o n  o f  v i n e g a r  t o  o n e  
c u p  o f  e i t h e r .  
R e d o u b l e  b y  J e f f  B l a k e l y  
t h e  o p e n e r  w i l l  n o t  b i d  a g a i n  
u n l e s s  r e q u e s t e d  t o  b y  h i s  
p a r t n e r .  B i d s  o f  2 D ,  2 H ,  2 8 ,  a n d  
3 C  a r e  c l o s e  o u t  b i d s  a n d  a r e  t o  
b e  p a s s e d  b y  t h e  o p e n e r .  T h e y  
d e s c r i b e  v e r y  w e a k  h a n d s  w i t h  
f i v e  o r  s i x  c a r d s  i n  t h e  s u i t  b i d .  
W e s t  
s  J  5  
H  Q 9 3  
D  K 9  7  2  
N o r t h ( D )  
S  K  1 0  3  2  
H  A K  
D  A Q 8  3  
c  1 0  9  6  
E a s t  
S A Q 9 8 6  
H  6  4  
D  J  4  
C  A Q  7  2  
S o u t h  
C  K J  5 4  
N  
l N T  
p  
~ 
s  7  4  
H  J  1 0  8  7  5 2  
D  1 0  6  5  
c  8  3  
E  S  
P  2 H  
p  
w  
p  
I  I I  
1 \ - \ \ : .  c o M t - v \ r R C J .  
P R O H S 9 0 N I \ l  C R I \ 0 U I \
1
t  l O I \ N  
T h e r e ' s  a  l o t  i n  i t  
- - - - - - - - - - f O r  y o u . - - - - - - - - - - ,  
P r o f " " " "  
N  
A '  
P . " > ' A I W d < ·  
T o  g e t  y o u r  c o p y .  m a t t  o r  t a k e  t h i s  c o u p o n  
t o  y o u r  l o c a l  b r a n c h  o f  t h e  B a n k  o f  C o m m e r c e .  
Gr.adUJII"~: Y < J r  
T c k ? l > : > n <  N u m b e r  
P r " ' · u \ U :  
-----------------------------~ 
~t> 
C A N A D I A N  I M P E R I A L  
/  
B A N K  O F  C O M M E R C E  
T h e  C o r d  W e e k l y  
5 .  W h e n  y o u  u s e  y o u r  c a s t  i r o n  
f r y p a n  a n d  e v e r y t h i n g  i s  
g o i n g  t o  s t i c k  t o  t h e  b o t t o m ,  
b e f o r e  t u r n i n g  o f f  t h e  
b u r n e r ,  p o u r  a  l i t t l e  w a t e r  
i n t o  t h e  p a n  a n d  l e t  i t  b o i l  
t h e r e  f o r  a  f e w  m i n u t e s  t h e n  
t h e  e g g  l i f t e r  w i l l  l i g h t l y  
s c r a p e  o f f  a l l  t h e  s t u c k  o n  
C A U T I O N :  I f  y o u  d o  t h i s  t o  a  
s e a s o n e d  f r y p a n  h o w e v e r ,  y o u  
w i l l  h a v e  t o r e - s e a s o n  i t .  
M e t r i c  M u n c h i e  
1 8 1 6 g  s p a r e r i b s  
4 2 6  m l .  t o m a t o  s a u c e  
1 9 9  m l .  o n i o n  s a l a d  d r e s s i n g  m i x  
5 9  m l .  v i n e g a r  
5 9  m l .  l i g h t  m o l a s s e s  
3 0  m l .  s a l a d  o i l  
5  m l .  d r y  m u s t a r d  
~ l i t e r  w a t e r  
I N  S H A L L O W  R O A S T I N G  
P A N ,  p l a c e  s p a r e r i b s ,  m e a t y  
s i d e  u p .  B o i l  r e m a i n i n g  
i n g r e d i e n t s ,  s t i r r i n g  c o n s t a n t l y ,  
a p p r o x i m a t e l y  3  m i n u t e s .  
S p r e a d  s a u c e  e v e n l y  o v e r  m e a t  
a n d  l e t  i t  s t a n d .  P r e h e a t  o v e n  a t  
1 6 3 ° C .  R o a s t  f o r  1
2  
J  t o  2  h o u r s ,  
b a s t i n g  w h e n  n e c e s s a r y .  ( W h e n  
t h e  m e a t  l o o k s  a  l i t t l e  d r y  i t ' s  
t i m e  t o  b a s t e ,  o r  y o u  c a n  b a s t e  
e v e r y t i m e  y o u  p a s s  t h e  o v e n ,  
w h a t e v e r . )  
M e a t b a l l  C a s s e r o l e  
1 l b .  g r o u n d  b e e f  ( h a m b u r g e r )  
%  c u p  s o f t  b r e a d  c r u m b s  
1  e g g  
1  t s p  s a l t  
2  t b s p s  M a r g a r i n e  
2  c u p s  c o o k e d  r i c e  ( M i n u t e )  
2 1
a  l b .  p r o c e s s e d  c h e e s e  c u b e d  
%  c u p  c h o p p e d  g r e e n  p e p p e r  
~ c u p  c h o p p e d  o n i o n  
M e t h o d  
C o m b i n e  m e a t ,  b r e a d  c r u m b s ,  
e g g  a n d  s a l t ,  m i x  l i g h t l y .  
S h a p e  i n t o  m e d i u m - s i z e  
m e a t b a l l s  ( r o u n d  t h e m  i n  t h e  
p a l m s  o f  b o t h  h a n d s )  
B r o w n  i n  m a r g a r i n e  i n  f r y p a n .  
C o m b i n e  m e a t b a l l s  ( b r o w n e d )  
a n d  r e m a i n i n g  i n g r e d i e n t s  i n  a  
9  
s h a l l o w  8  c u p  b a k i n g  d i s h .  C o v e r  
a n d  ' b a k e  a t  3 5 0 ° F ,  3 0  t o  3 5  
m i n u t e s .  S e r v e s  4 - 6 .  F r e e z e  t h e  
l e f t o v e r s  i n  t i n  f o i l  a n d  h e a t  u p  i n  
t h e  o v e n  a t  3 5 0 ° F  u n t i l  w a r m  a t  
a n o t h e r  m e a l .  
V a r i a t i o n  R e p l a c e  m e a t -
b a l l s  w i t h  1  8  o z .  p k g .  f r a n k -
f u r t e r s ,  c o o k e d ,  s l i c e d ,  o m i t  
b r o w n i n g .  T h i s  v a r i a t i o n  w i l l  b e  
a  r e a l  t i m e s a v e r  f o r  y o u .  
P . S .  W h e n  c h o p p i n g  o n i o n s  a n d  
y o u  h a p p e n  t o  h a v e  a  b l e n d e r ,  
q u a r t e r  t h e  o n i o n s ,  h a l f  f i l l  t h e  
b l e n d e r , ·  j u s t  c o v e r  w i t h  w a t e r  
a n d  c h o p .  T h e n  d r a i n  o f f  t h e  
w a t e r  a n d  y o u  h a v e  i t . . . Y o u  c a n  
a l s o  s a v e  t h e  o n i o n s  j u i c e  i f  y o u  
l i k e  f o r  s o u p  o r  t o  s t e w  s w i s s  
s t e a k  i n .  
W h e n  y o u  f r e e z e  l e f t o v e r s ,  t r y  
t o  f r e e z e  t h e m  i n  p o r t i o n s  y o u  
w i l l  e a t  a n d  i n  c a s e  y o u  f o r g e t  t o  
t a k e  s o m e t h i n g  o u t  o f  t h e  f r e e z e r  
t h i s  w o n ' t  t a k e  s o  l o n g  t o  t h a w  
o u t .  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
.  .  .  
~~ 
7  a . m .  
t o  
S H A N T Z  
~"'~ 
F A M I L Y  R E S T A U R A N T  I N C .  
" T r a d i t i o n a l  P o r k  S p e c i a l t i e s "  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
I f  S o u t h  h a d  j u s t  p a s s e d  o n e  N o  
T r u m p  i t  p r o b a b l y  w o u l d  h a v e  
g o n e  d o w n  t h r e e .  T h e  v e r y  w e a k  
s u i t  p r e f e r e n c e  b i d  b y  S o u t h  c a n  •  
b e  m a d e  w i t h  s a f e t y  a n d  w i t h  t h e  :  
k n o w l e d g e  t h a t  N o r t h  w i l l  n o t  •  
r a i s e .  A g a i n s t  a n y  l e a d  b y  W e s t  :  
t h e  c o n t r a c t  w i l l  m a k e  t w o ,  n o - •  
m o r e  n o  l e s s .  :  
1 0  p . m .  
d o i l y  
2 1 0  K i n g  S t .  N .  o t  U n i Y e N i t y  A ' I O .  
W a t e r l o o ,  O n t .  - P h - 8 1 5 - 3 0 1 0  
a c r o s s  f r o m  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  
o  P O R K  B U R G E R S  o  S A U S A G E  O N  A  B U N  
•  B A C O N  B U R G E R S  o  C O U N T R Y  H A M  O N  A  B U N  
o  B A R - B - Q U E  R I B S  
o  R O A S T  P O R K  S A N D W I C H  
E A T  I N = = =  T A K E  O U T = =  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
.  -
•  P r e s e n t  t h i s  a d  f o r  a  1 0 %  d i s c o u n t  O f f e r  g o o d  t i l  O c t o b e r  7 ,  1 9 7 8  :  
·  . • • . . . . • . .  ~ . . . . . • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  
N o  M i s t a k e  A b o u t  I t  Z e l l e r s  H a s  L o w  P r i c e s  
R E G . 3 6 0 0  
S A L E 2 g o o  
A v a i l a b l e  o n l y  
~l~ 
2 9  K i n g  S t . ,  K i t c h e n e r  
7 4 4 · 2 2 0 7  
S a l e  l a s t s  t i l l  S e p t .  1 9 ,  1 9 7 8  
4 , 1 9 7 8  
~t 
o u l  
~ -
~~ 
' r d  
'
D o n u t  S h o p )  
d n i g h t ,  F r i . ·  
t  N o w  l i c e n ·  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
A t  L e a s t  
I  
~30 %_____...;~ 
I  
O r F  
E v e r y t h i n g  
c h a i n s ,  b r a c e l e t s ,  
s t i c k  p i n s ,  p e n d a n t s ,  
a n d  c h a r m s .  
4 0 o / o  
O f f  
c a r a v e l l e ,  b u l o v a  
g r a n d f a t h e r  c l o c k s  
3 0  o / o  · 5 0  ° / o  
O f f  
H a t a s h i t a  J e w e l l e r s  
W a t e r l o o  S q u a r e  
i n d e p e n d e n t l y  
c e r t i f i e d  
a n d  a p p r a i s e d  
5 0 ° / o  
O f f  
P a g e  1 1  
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... to be ••• to be ••• to be 
September 14 
eThere will be a meeting of the 
Laurier Christian Fellowship 
tonight in the Mezzanine (above 
the Dining Hall.) Supper is at 
4:45, and Dr. Christie speaks at 
5:45 on the "How's and Why's of 
the L.C.F." Please join us! 
•Philosophy of Life (Phil 111Z), 
presented by the University of 
Waterloo, holds its first lecture 
this evening at 7:00 p.m. at the 
Main Library. Professor Richard 
Holmes will discuss tonight's 
topic: "What is Philosophy and 
what do we think is a 'Philosophy 
of Life'?" This course may be 
taken for a university credit or 
may be attended as a free public 
lecture series. 
•The Turret will be opening with 
a Twin Cities' group, Helix, 
starting at 8:00 p.m. 
September 15 
•Jr. A Rangers vs. Niagara Falls 
in hockey action at the Kitchener 
Memorial Auditorium at 8:00 
P·~: 
FEDERATION of STUDENTS 
UNIVERSITY lit WATERLOO 
proudly presents 
HAQMONIUM 
PHYSICAL ACTIVITIES BUILDING 
SATURDAY. SEPTEMBER 23 1978 
BOO PM 
ADMI SSION Federal •on Students ADMISSION Non·Federal•on Mem bers 
Advance: $4 00 Advance $5.50 
At Door $5 00 AI Door $6 50 
TICKETS ON SALE AT FED OFFICE and ORIENTATION TENT 
September 16 
•Pre-game Blitz in front of 
Theatre Auditorium; 5:00 p.m. 
•Pep Rally and Hawkwalk in 
front of the Library at 7:30 p.m. 
•WLU vs. University of Toronto 
in football at Seagram's Stadium 
at 8:00p.m. 
• Pub Crawl and Hawkwalk in 
front of Theatre auditorium, 
starting 1:00 p.m. 
• Hagood Hardy with the Kit· 
chener Memorial Auditorium. 
This will be at 8:00 p.m. 
Reserved Seats: $4.00, $5.50, 
$7 .00, $8.50 
September 17 THE CANADIAN 
CROSSWORD+ 
•University of Waterloo Arts 
Centre-Stratford Ensemble 
Concert, presenting Franz Danzi, 
Quartet for Bassoon and Strings; 
Beethoven, Woodwind Quintet in 
E flat; Henry Brant, The Fourth 
Millenium for Percussion and 
brass Quintet; Prokofiev, Quintet 
Opus 39. 
ACROSS 19 Past participle DOWN 14 Miming 
1 Tree endings 1 Csn8dlan 17 Agonizingly 
4 Alberta owned 20 Slang for bullets Forces' plane 18 Russian 
etc. horsemen airline 2 Canadian 
This will be held in the theatre of 
the Arts, University of Waterloo, 
Tickets: $6.00 and $4.00 
•Kitchener Waterloo Art Gallery, 
43 Berton Street, Kitchener. 
Meet the Artists: James Blake 
Exhibit (Cycle Gallery) from 
2:00-4:00 p.m. 
6 Sailing rigs 23 Aircraft 
25 Beauty 
airport 21 QuebeC airport 
3 Newfangled 9 Lizard 22 Govern tyran-
10 Remember 27 Chesterfields 4 Vegetable (also nically B.C river) 24 Montreal airport 
11 Clothing 29 Can't be dis-lodged 5 Applaud 26 Canadian _ _ 
material 
12 Community 30 st-ardesses' 6 Toronto airport 
Forces 
group (abbrev.) 7 Lobster's 28 Step southwest of 
Regina 31 Denoting ocean house'? 29 Suffix, eg. to a 
14 Excuse movement 8 Tennis score musical in-
32 The, In Quebec strument 15 Mountain lion 13 Ont. community 
33 One who speaks between Guelph September 18 16 Tiff and Brampton 
•Michael Sowdon, David Hlynsky 
and Mikul Dorsey of Frirge 
Research will present a magic, 
music and audio visual present· 
ation in the Theatre of the Arts, 
at the University of Waterloo at 
8:00p.m. 
• Plan to attend one of our 
workshops at the Kitchener 
Public Library on Monday, 
September 18 at 7:00 p .m., or 
Tuesday, September 19 at 1:00 
p.m. Geared towards people 
unfamiliar with the varied re-
sources of the Library, the 
workshops give participants a 
chance to brush up on effective 
research techniques. Workshops 
are free of charge, but prereg-
istration is necessary. 
Septem!_J~19 
•At 12:30 p.m. at the Theatre of 
the arts, University of Waterloo, 
they will present a highly 
informative workshop demon-
stration of holographic technique 
with all due attention paid to light 
physics as will as present 
applications and future impli· 
cations of holographic arts and 
sciences. Open discussion will be 
encouraged. A set-by-set 3-D 
slide presentation will give 
insight into actual studio pro· 
cedures. 
•Canadian Film, at the Kitchener 
Public Library, continues this 
evening at 7:00 p.m. Dr. 
Tiessen's lecture will be accom· 
panied by the film "The 
Apprenticeship of Duddy Kra-
vitz". Everyone is welcome to 
attend this course as a free public 
lecture and film series. 
September 20 
•Noon Hour Concert sponsored 
by Conrad Grebel College, 
Theatre of the Arts, University of 
Waterloo. Free admission at 
12:30 p.m. 
• American Literature continues 
this evening at 7:00 p .m. at the 
Kitchener Public Library. Pro-
fessor Slethaug will lecture on 
Nathaniel Hawthorne's novel The 
Scarlet Letter. Everyone is 
welcome to attend this course as 
a free public lecture and film 
series. 
•Junior B Rangers vs. Hespeler 
· at the Kitchener Auditorium at 
8:00p.m. 
Answers on page 10 
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1 Spedalllbr 1 Offer I 
II From " 0 I 0 om· ; ·a· I 
Get 2 Submarines (of equal value) I I for the price of one with this coupon. 
I Please, one order per coupon. I Good for Dining Room, Pick-up or I Delivery. I 
I I 
I 
I 
I 4..~ / I 4./ ~~ L-------28 King N 1458 Weber E. 
Waterloo Kitchener 
886·1830 7 44· 7395 
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T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
T h e  N a k e d  N u n  b y  M a r y  S h a v e r  
b y  F r a n c e s  W y e  
Y o u  m a y  r e m e m b e r  t h e  h e a d -
l i n e s  w h i c h  h i t  t h e  T o r o n t o  
n e w s p a p e r s  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 6  
r e g a r d i n g  M a r y  S h a v e r ' s  l i f e .  
T h e  T o r o n t o  S u n  t i t l e d  i t ' s  
e x p o s e  ' E r o t i c  a r t  c o s t  e x - n u n  
t e a c h i n g  j o b ' .  
t \ o w ,  f o r  y o u r  r e a d i n g  p l e a s ·  
u r e ,  a  f i r s t - h a n d  a c c o u n t  o f  h e r  
l i f e  i s  a v a i l a b l e .  I n  h e r  a u t o b i o -
g r a p h y ,  M a r y  S h a v e r  l e a d s  u s  t o  
t h i s  c r i s i s  i n  h e r  l i f e .  H e r  l i f e  
u n f o l d s .  E a r l y  c h i l d h o o d  h e r d  t h e  
t e r r o r  o f  f i r s t  c o m m u n i o n  j u x t a ·  
p o s e d  w i t h  h e r  a t t a c h m e n t  t o  t h e  
C h u r c h  a n d  h e r  i d o l i z a t i o n  o f  t h e  
S i s t e r s  a t  h e r  s c h o o l .  T h i s  
i d o l i z a t i o n  c o n v e r t s  t o  o b s e s ·  
s i o n .  A s  s h e  m a k e s  t h e  d e c i s i o n  
t o  d e v o t e  h e r  l i f e  t o  a  r~ligious 
c a l l i n g  i n  h e r  e a r l y  t e e n s ,  s h e  
q u e l l s  t h e  r e c e n t l y  d i s c o v e r e d  
f e e l i n g s  o f  d e v e l o p i n g  w o m a n ·  
h o o d .  S h e  t P l l s  o f  h e r  e n t r y  i n t o  
t h e  c o n v e n t  i n  h e r  m i d d l e  t e e n s .  
T h e  e v e n t s  a n d  e m o t i o n s  e x p e r i -
e n c e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a r e  
t o u c h i n g  a t  t i m e s ;  s h o c k i n g  a t  
o t h e r s .  A s  s h e  i s  g r a d u a l l y  
s t r i p p e d  o f  h e r  i d e n t i t y ,  M a r y  
b e g i n s  t o  r e a l i z e  d o u b t s  i n  r e g a r d  
t o  h e r  c h o s e n  p r o f e s s i o n .  U n a b l e  
t o  e x p r e s s  h e r s e l f  t h r o u g h  h e r  
a r t  o r  m u s i c ,  s h e  f e e l s  t r a p p e d  b y  
t h e  c o n v e n t .  
A f t e r  t e n  y e a r s  i n  t h e  c o n v e n t ,  
M a r y  r e - e n t e r s  t h e  o u t s i d e  w o r l d  
B e s ·t  M o v i e  B e t s ,  
H e a v e n  C a n  W a i t  
/ F a i r v i e w )  
O n e  o f  t h e  b e s t  m o v i e s  t o  h i t  
t h i s  a r e a  i n  a  l o n g  t i m e .  T h e  
e n t i r e  c a s t  i s  g r e a t ,  w i t h  
m e m o r a b l e  p e r f o r m a n c e s  b y  
b o t h  W a r r e n  B e a t t y  a n d  D y a n  
C a n n o n .  A  " m u s t  s e e "  m o v i e .  
F o u l  P l a y  
( L y r i c )  
G o l d i e  H a w n  i s  d e l i g h t f u l  i n  
t h i s  t a i l o r - m a d e  r o l e .  C h e v y  
C h a s e  i s  O . K .  b u t  h i s  k l u t z  
r o u t i n e  i s  s u p e r b .  G o o d ,  l i g h t  
e n t e r t a i n m e n t - t h e  p e r f e c t  e s -
c a p i s m  m o v i e .  
D o n ' t  w a i t  a n y  l o n g e r  t o  
s e e  ' H e a v e n  C a n  W a i t '  
" H e a v e n  C a n  W a i t "  i s  a  
f u n n y ,  l i g h t - a s - a - f e a t h e r  m o v i e  
t h a t  i s  e a s y  o n  t h e  m i n d  a n d  a  
t o n i c  f o r  t h e  s o u l .  O n e  p e r s o n  
w r o t e  o f  t h e  m o v i e  t h a t  ' ' i n  a  f i l m  
s e a s o n  t h a t  h a s  b e e n  a  d e s e r t  o f  
p a r c h e d  m e d i o c r i t y ,  " H e a v e n  
C a n  W a i t "  a p p e a r s  l i k e  a n  o a s i s  
t o  b r i n g  a  r e f r e s h i n g  s p i r i t  b a c k  
t o  A m e r i c a n  f i l m . "  I  w o u l d n ' t  g o  
q u i t e  t h a t  f a r ,  b u t  I  d o  a g r e e  t h a t  
i t  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  m o v i e s  o f  t h e  
y e a r - a n d  m i r a c l e  o f  m i r a c l e s ,  
t h e  c r i t i c s  t h i n k  s o  t o o .  
" H e a v e n  C a n  W a i t "  i s  W a r r e n  
B e a t t y ' s  f i l m  a l l  t h e  w a y :  h e  
c o - w r o t e  t h e  s c r i p t ,  d i r e c t e d  a n d  
p r o d u c e d  t h e  f i l m .  H e  i s  a l s o  t h e  
s t a r  o f  t h e  f i l m ,  l o o k i n g  e v e r y  
i n c h  t h e  m a t i n e e  i d o l  w i t h  a  s m i l e  
t h a t  i s  o n l y  s e e n  i n  t o o t h p a s t e  
a d s .  T h e  m a s t e r s '  t h u m b p r i n t  i s  
e v e r y w h e r e  b u t  u n l i k e  a  l o t  o f  
o n e - m a n  e f f o r t s ,  B e a t t y  p u l l s  i t  
o f f  a n d  d o e s  n o t  e n d  u p  w i t h  e g g  
a l l  o v e r  h i s  f a c e .  
B e a t t y  p o r t r a y s  J o e  P e n d l e t o n ,  
a  f o o t b a l l  p l a y e r  w h o  i s  a b o u t  t o  
r e a l i z e  h i s  d r e a m - q u a r t e r b a c k -
i n g  h i s  t e a m  i n  t h e  S u p e r  B o w l .  
H e  h a s  a  s e r i o u s  a c c i d e n t  a n d  o n e  
o f  t h e  m e s s e n g e r s  i n  h e a v e n  
s n a t c h e s  h i m  f r o m  l i f e ,  t h i n k i n g  
h e  w i l l  d i e  i n  t h e  c r a s h .  B u t  h e  
i s n ' t  s u p p o s e d  t o  d i e  f o r  a n o t h e r  
4 0  y e a r s ,  s o  h e  a n d  a n o t h e r  
m e s s e n g e r  s t a r t  s h o p p i n g  a r o u n d  
f o r  a  n e w  b o d y  f o r  h i m  t o  i n h a b i t .  
S o u n d  i m p r o b a b l e ?  P e r h a p s -
b u t  i t  m a k e s  f o r  a  v e r y  f u n n y  
m o v i e .  
A f t e r  m u c h  s e a r c h i n g ,  h e  
d e c i d e s  o n  t h e  b o d y  o f  o n e  L e o  
F a r n s w o r t h ,  a  r i c h  a n d  r u t h l e s s  
i n d u s t r i a l i s t .  S i n c e  P e n d l e t o n  
k n o w s  n o t h i n g  a t  a l l  a b o u t  t h e  
b u s i n e s s  w o r l d ,  i t  m a k e s  f o r  
s o m e  h i l a r i o u s  s c e n e s .  L e o  
F a r n s w o r t h  w a s  t h e  t a r g e t  o f  a  
m u r d e r  p l o t  h a t c h e d  b y  h i s  w i f e  
a n d  p r i v a t e  s e c r e t a r y  w h o  w a n t  t o  
r u n  o f f  t o g e t h e r .  T h e  l o o k  o n  
t h e i r  f a c e s  w h e n  F a r n s w o r t h  
t u r n s  o u t  t o  b e  a l i v e  i s  p r i c e l e s s .  
D y a n  C a n n o n  i s  ·  s u p e r b  a s  
F a r n s w o r t h ' s  m u r d e r o u s  a n d  
s c h e m i n g  w i f e - i t ' s  h e r  b e s t  p a r t  
i n  y e a r s  a n d  s h e  p l a y s  i t  f o r  a l l  
i t ' s  w o r t h .  
J u l i e  C h r i s t i e  p l a y s  t h e  p o o r  
g i r l  f r o m  t h e  s m a l l  t o w n  w i t h  t h e  
b i g  b l u e  e y e s  w h o  w a n t s  t o  s t o p  
F a r n s w o r t h ' s  d e s t r u c t i o n  o f  h e r  
t o w n .  S h e  i s  t h e  r o m a n t i c  l o v e  
i n t e r e s t  i n  t h e  f i l m  a n d  i s  
B e a t t y ' s  p e r f e c t  p a r t n e r  ( a s  s h e  
w a s  i n  S h a m p o o  a n d  M c C a b e  a n d  
M r s .  M i l l e r ) .  Y o u  c a n  p r o b a b l y  
s u e s s  h o w  t h a t  t u r n s  o u t .  
I  c a n ' t  t e l l  y o u  a n y m o r e  a b o u t  
t h e  f i l m  o r  I ' l l  g i v e  i t  a w a y  
c o m p l e t e l y .  S u f f i c e  i t  t o  s a y  t h a t  
t h e  e n d i n g  i s  a  p l e a s a n t  s u r p r i s e  
a n d  y o u ' l l  l e a v e  t h e  t h e a t r e  
f e e l i n g  s k y  h i g h .  S c h o o l  g o t  y o u  
d o w n  a l r e a d y ?  O r  d o  y o u  j u s t  
n e e d  a  g o o d  l a u g h ?  S e e  H e a v e n  
C a n  W a i t - i t ' s  t e r r i f i c  m e d i c i n e  
f o r  t h e  b l u e s !  
$ 1 9 9  
$ 1 4 9  
a p p r o x .  v a l u e  6 . 2 0  
O N E  
P E R  C U S T O M E R  
0~ 
s~\.J~ 
s~vrr 
\ S t h  
a t  t h e  B o o k s t o r e  
i n  t h e  C o n c o u r s e  
a n d  i s  r e - b o r n  a s  a  w o m a n .  
A l t h o u g h  twenty-~ix y e a r s  o l d  
c h r o n o l o g i c a l l y ,  s h e  h a s  t h e  i n n o ·  
c e n c e  o f  a  s i x t e e n - y e a r  o l d - t h e  
a g e  w h e n  s h e  e n t e r e d  t h e  
C O J " v e n t .  W e  m o v e  w i t h  h e r  
t h r o u g h  h e r  r e - d i s c o v e r y  o f  
h e r s e l f .  
T h e  s t y l e  i s  s i m p l e  w h i c h  
s e r v e s  t o  m a k e  i t  a l l  t h e  m o r e  
t o u c h i n g .  T h e  p e r s o n a l  l e v e l  o f  
t h e  n a r r a t i v e  i n t e n s i f i e s  t h i s .  
R e a d  i t .  Y o u ' l l  g a i n  i n s i g h t  
i n t o  t h e  r e l i g i o u s  w o r l d ,  i n t o  t h e  
t o t a l  d e v o t i o n  a  p e r s o n  i s  
c a p a b l e  o f  g i v i n g ,  a n d  i n t o  t h e  
f r u s t r a t i o n s  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  
n o r m s  o f  o u r  s o c i e t y .  
R e v e n g e  o f  t h e  P i n k  
P a n t h e r  ( W a t e r l o o )  
I f  y o u ' v e  n e v e r  s e e n  a  P i n k  
P a n t h e r  m o v i e ,  t h i s  i s  y o u r  l a s t  
c h a n c e  s i n c e  t h i s  i s  t h e  l a s t  
m o v i e  i n  t h e  l o n g  a n d  s u c c e s s f u l  
P i n k  P a n t h e r  s e r i e s .  P e t e r  
S e l l e r s  a s  C l o u s s e a u  i s  a t  h i s  
p r i m e  a n d  t h e  g a g s  a r e  a s  f u n n y  
a s  e v e r .  I t  w o n ' t  b e  h e r e  m u c h  
l o n g e r ,  s o  s e e  i t  n o w !  
. . .  
P a g e  1 3  
H e l i x :  T h u r s d a y  n i g h t  
F o r  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  T u r r e t ,  
t h e  s c h o o l  h a s  l i n e d  u p  a  l o c a l  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  b a s e d  
r a u n c h  a n d  r o l l  g r o u p  c a l l e d  
H e l i x .  T h i s  b a n d  h a s  a  
r e p u t a t i o n  f o r  i n v o l v i n g  t h e  
a u d i e n c e  o n  t h e  d a n c e  f l o o r  f o r  a  
g o o d  t i m e .  H e l i x  i s  a  f i v e -
m e m b e r  b a n d  t h a t  c o n s i s t s  o f  
v o c a l i s t  B r i a n  V o l l m e r ,  g u i t a r -
i s t s / v o c a l i s t s  B r e n t  D o e r n e r  a n d  
H a c k m a n ,  b a s s i s t  K e i t h  Z u r ·  
b r i g g ,  p e r c u s s i o n i s t  B r i a n  
D o e r n e r .  T h e y  a r e  m a n a g e d  b y  
W i l l i a m  S e i p  a n d  b o o k e d  e x c l u s ·  
i v e l y  b y  W a t e r l o o - b a s e d  D r a m  
A g e n c y .  
I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 5 ,  H e l i x  
w a s  f o u n d e d  a f t e r  t h e  b a t t l e  o f  
t h e  b a n d s  c o n t e s t  a t  t h e  C e n t r a l  
O n t a r i o  E x h i b i t i o n  a t  t h e  
K i t c h e n e r  M e m o r i a l  A u d i t o r ·  
i u m .  S i n c e  t h e n ,  t h e  b a n d  h a s  
b e e n  p l a y i n g  t h e  s o u t h e r n  a n d  
· n o r t h e r n  O n t a r i o  b a r  c i r c u i t  w i t h  
g r e a t .  s u c c e s s .  T h i s  g r o u p  h a s  
b e e n  e s p e c i a l l y  n o t e d  f o r  t h e i r  
o n - s t a g e  a n d  l i g h t i n g  s h o w .  
Pege14 
Anyone interested in trying 
outforthe 
WLU GOLDEN HAWKS' 
CHEERLEADING SQUAD 
Please call or see 
Bonnie Quinn 
884-1970 ext 267 
at the Athletic Complex 
The Cord Weekly 
This year, as usual, the Cord needs volunteers. We 
need writers, photographers, typists, help with layout, 
and somebody to clean the ashtrays. 
The pay is lousy (read nonexistent). The pension plan 
and dental plan are just as good. But we offer 
a chance to work with some really good people, have 
some fun, and give you something to put down on a 
resume when it's time to look for a job. 
The cord is your paper. (If you don't believe it, look at 
your fee statement). It can only be good with your help. 
If you are interested in doing a little writing, or anything 
else, give us a call at 884-2990 or come up to the office 
on the second floor of the Student Union Building. 
Thu...ctay, September 14, 1978 
''A loltiiiiM • Tile C8rlboo Tl'llll'' 
THIS WEEK 
Robed 
E. lee 
Next Wed. - Sat. 
Doc Savage 
coming soon 
Crossfire 
Remember: OUR DISCO PROVIDES CONTINOUS MUSIC 
THROUGHOUT THE NIGHT. Efery Monday Nlte: THE 
GONG SHOW. Every Tuesday Nite: AMATEUR STRIP 
CONTEST. 
Thursday, j 
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Hawks massacre wounded Warriors 39-10 
Saturday, September 9th, 
marked the beginning of the 1978 
football season and what a start!! 
Our very own Golden Hawks 
hosted the Waterloo Warriors at 
our home field: Seagram's 
Stadium, located directly behind 
our library. This game usually 
generates a lot of excitement 
since we are bitter rivals in 
athletics. 
On a day made p •• fectly for 
football, the Hawks put on a 
superb display of defensive and 
offensive football. Both squads 
were in total charge for almost all 
the sixty minutes. The offense, 
quided by Les Protopapas, 
showed how versatile they will be 
this year. The game was marked 
by our long marches, highlighted 
by the runs of Reid and Colwell. 
Statistically the offense rushed 
for 392 yards and passed for 142 
yards for an incredible total of 
534 yards. The other side of the 
coin saw our wrecking crew 
defence held the Warriors to 96 
total yards. Head splitting hits by 
Jack Davis, Larry Rygus, Pete 
Hepburn and Jim O'Keefe, 
highlighted the game. Numerous 
Warriors left the field wondering 
what day it was and why did the 
trainer have 12 fingers on his left 
hand. 
Early season worries were that 
loss of eleven starters from last 
years squad, especially the 
defensive line, would seriously 
hurt our chances. Although the 
Warriors proved to be no 
opposition, our Wrecking Crew 
Fullback Jim Reid receives the pitch from Proto papas and motors 67 yards down field for a long gain. 
defense was superb. This is a 
credit for coach Knight and staff 
who have developed as fine a 
football system as there is. The 
Golden Hawks are aiming for a 
seventh straight appearance in 
the divisional final. Not bad for a 
school of just over 3,000. 
The game started with very 
spirited warm-ups by both 
squads. Lots of shouting, groan-
ing, and grunting, (nothing 
better to get the adrenalin 
pumping.) Waterloo physically 
bigger than last year looked like 
they would be better than 
adequate opposition, however 
they fell short of my expecta-
tions. On the first set of downs, 
Laurier's defense forced a fumble 
but the Warriors managed to 
hold on. Laurier's first offensive 
display was short lived and the 
third down play shocked all that 
were viewing the match. A low 
snap forced kicker, Jerry Gulyes, 
to hurry a punt that trickled off 
his foot into the arms of a very 
determined deep back John 
Clirobok. With a few key blocks 
and a burst of speed, Chrobok 
entered the end zone to draw the 
first blood. Chrobok should have 
kept on running with the ball 
because it was the only time any 
black uniform was going to cross 
the goal line this day. 
The Laurier defense came up 
big against the Warriors and then 
Protopapas started the ball 
rolling for the Hawks. The first 
long drive of the day was 
highlighted by the brilliant 
running of Phil Colwell and Jim 
Reid, and the pass receiving of 
Dan Kirby. The drive culminated 
with Mr. Dependable, Jim Reid, 
blasting through the Warriors 
line for the TD. Warriors then 
came out with their explosive 
offensive formula; two downs and 
kick. My stats show that the 
Waterloo kicker punted 16 times, 
this shows us how great our 
defence was. 
Another Hawk charge from our 
own 10 yard line, included a long 
quarterback keeper, a bomb to 
sophmore Dom Vetro and an-
other T .D. by who else, Jim Reid. 
On the next defensive series Jack 
the Hammer Davis made one of 
the best plays of the day, chasing 
the scrambling Warriors QB 
towards the sidelines. Jack threw 
a Muhommad Ali punch to the 
poor lads head and rode him to 
the ground like he was roping a 
wild steer. 
Laurier recovered the ball but 
fumbled on their own 46. The 
defense again shut down the 
Warriors and a field goal attempt 
went wide with Bob Stacey 
saving us from allowing a single 
by smartly manoeuvring the ball 
out of the end zone. Jim Reid 
then put Laurier far out of trouble 
with an outstanding run of 67 
yards. Protopapas then found 
Vetro for a long T. D. pass and 
run. The Defense returned long 
enough to quelch a Waterloo 
drive. Offense come is again 
making thngs easy for them-
selves. Protopapas hands off to 
Phil Colwell who then weaved 
and dodged his way for seventy 
yards eventually finding the end 
zone. This brilliant piece of 
running was the offensive high-
light of the game. 
The biggest test for the 
defence came when surehanded 
(usually) Bob Stacey had on slip 
away on his own 27. This was one 
of five fumbles by our side and 
something that must be worked 
on for future games. Onto the 
field comes the wrecking crew to 
try and hold the fort. Bone 
crunching tackles by Hepburn, 
Davis and Payne led Waterloo to 
a 3rd down situation. Trying for a 
pass completion Larry Rygus 
came through to pound the ball 
and the Warrior receiver into the 
dirt. The last series of the half 
saw Protopapas throwing a long 
pass to tight end Wes Wolf, who 
fought off 3 defenders and 
showed great concentration in 
making the completion for 32 
yards. A 45 yard field goal 
attempt by Gulyes fell just short. 
The half ends with the Hawks 
getting a standing ovation from 
our devoted fans and the 
Warriors getting only support 
from their athletic supporters. It 
can be said, the game was really 
over at the half and the rest was 
only a formality. The second half 
saw very little offense, Laurier 
fumbled twice and were inter-
cepted twice in the Second half. 
Jerry Gulyes, showing his poise 
and experience, punched two 
field goals (33 and 30 yds.) and a 
64 yard single. Jerry averaged 41 
pic by Switalski 
yards while ex Laurier kicker 
Mike averaged 40 yards. The 
defense once again was out-
standing with Hepburn, 0'-
Keefe, Sprague, Scott, Payne, 
Davis and Rygus all making key 
tackles. 
Coach Knight took the oppor-
tunity to substitute freely. 
Offensively the second half 
wasn't up to par but with the 
dynamic duo of Colwell and Reid 
complemented by Burke and 
veteran Gerusiak they will do 
wonders this season. Also de-
serving a lot of fame and fortune 
are veterans of combat, capable 
of moving everything out of their 
way, the offensive line Bellamy, 
Hale, Carefoote, Saville and 
Yurincich. The receiving corp. of 
Kirby, Vetro, Wolf, and Kline are 
dependable and at the helm 
Protopapas, looks right at home. 
The defensive looked brilliant 
against Waterloo forcing Karpow 
to kick 16 times. Hepburn, Davis, 
Troop, Martyniuk, Graffi and 
Ouarrell are all starting for the 
first time although Davis and 
Martyniuk saw plenty of action 
last year. 
Scott, Stacey, Rygus, O'Keefe, 
de Barrios and Captain Payne are 
all experienced and will have to 
play superbly to win their 
division. Another defensive play-
er Mark Forsyth is nursing a 
fractured arm but should return 
in a few weeks eager for action. 
To win their league a team effort 
of about 200% by everyone is 
needed. Good Luck, Hawks, 
We're behind you! 
Thl 
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T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 , 1 9 7 8  
Q O L D B N  WQ,~B:QB 
W e l l ,  h e r e  w e  a r e  b a c k  f o r  a n o t h e r  y e a r  o f  f u n  a n d  g a m e s  ( u n f o r t u n -
a t e l y ,  a  l o t  o f  w o r k ,  t o o )  T h e  s u m m e r  a p p e a r e d  t o  r o c k e t  p a s t  i n  n o  
t i m e  I t  s e e m s  l i k e  y e s t e r d a y  w e  w e r e  s i t t i n g  i n  t h e  A  C  s p i l l i n g  o u r  
b r a i n s  i n t o  e x a m  b o o k l e t s  a n d  t h P n  h e a d m g  o u r  s e p a r a t P  w a v s  f o r  t h e  
s u m m e r .  
T h a t  i s  i n  t h e  p a s t .  N o w  i t  I S  a  n e w  . , e a - ; o n  f u l l  o f  m a n y  v 1 c t o n e s  a n d  
d M k e n e d  b v  f a 1 l u r e  a n d  d e f e a t  H o p e f u l l y ,  t h e  v i c t o n e s  o u t n u m b e r  
t h e  d e f e a t s  b u t  t h i s  c a n n o t  a l w a y s  b £ '  T h i s  1 0 b  I S  n e w  t o  r n e  A l s o ,  I  
f e e l  a  (  e r t a i n  <  h a l l e n g e  m  t r y m g  t o  c o v e r  t h e  \ V L U  s p o r t  s c e n e  - m a l E >  
a n d  f e m a l e .  T o  m a k e  m y  1 0 b  a  s u c c e s s ,  I  n e e d  y o u r  h e l p  a n d  
m v o l v e r n e n t  C o m e  u p  a n d  s e e  m e  o r  d r o p  a  l i n e  i n  m v  m a i l b o x  m  t h e  
C o r d  o f f 1 c . e ,  t e l l i n g  m e  w h a t  y o u  w o u l d  h k e  t o  d o .  
W i l f n d  L a u r i l • r  U n i V ( • r s i t y  I S  w e l l  k r i o w n  f o r  1 t s  a t h l e t i C S  a n d  l a s t  y e a r  
a c c o m p l i s h e d  a  r e m a r k a b l e  f e a t .  T h e  G o l d e n  H a \ \ k s  w e r e  t h e  o n l y  
t e a n L  i n  C a n a d a ,  r a n k i n g  m  t h e  ~atlonal T o p  T e n  f o r  f o o t b a l l ,  h o c k e y  
a n d  b a s k e t b a l l  H a w k s  w e r e  8 t h  i n  t h e  n a t i o n a l  r a n k i n g s  I n  m y  f i r s t  
y e a r  a t  L a u n e r ,  I  r e a l 1 s e d  1 t  w i l l  b ( •  d 1 f f i c u l t  t o  d u p l i c a t e  t h 1 s  H • c o r d  
b e c a u s e  a l l  t e a m s  h a v e  l o s t  k e y  m e m b e r s .  
N a t u r a l l y  w t t h  t h r e e  t e a m s  r a n k e d  m  t h e  T o p  1 0 ,  s e v e r a l  p l a y e r s  h a d  
k e y  r o l e s  a n d  w e r e  r e c o g n i z e d  a t  t h e  ( o n c l u s i o n  o f  t h e  7 7 - 7 8  s e a s o n  
T h e s e  n a m e s  a r P  s o m e  y o u  c a n  w a t c h  f o r  a s  m a n y  h a v t •  r e t u r n e d  f o r  
d n o t h P r  w a r .  L o r n e  K i l l i o n  
~ootball- ) 1 m  R e 1 d  H a s k e t b i ! l l  R o o k  i t ' ·  G r e g  P a o l i n e  
F o o t b a l l  R o o k t e  o f  t h e  Y e a r - V o l l e y b a l l  M V P - R a n d y  K o e r b e r  
P h i l  C o l w e l l  _  W o m e n ' s  B a s k e t b a l l  M V P -
l m e m a n  o f  t h e  Y e a r - J o h n  M i i i P r  D t > b l ) l t •  B a u P r  
H o c k e y  M V P - A I  M a c S o r l e y  W o n w n \  B a ' i k P t b a l l  R o o k l e -
B a s k ( ' t b a l l  M V P - D o n  W h a l e y ,  K a r e n  D a n e  h  
W o m e n ' s  V o l l e y b a l l  M V P - S h a r o n  P a t t e r s o n  
L a s t  y e a r  w e  w e r e  w e l l  repre~ented i n  a t h l e t i c s  a n d  s m c e  m y  a r n v a l  
t h 1 s  y e a r ,  c o n v e r s a t i o n  w i t h  o u r  c o a c  h ( ' S  h a s  t o i G _  m e  t h i l t  t h e y  a r e  
o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  7 8 - 7 9  s e a s o n  I t  l o o k s  l i k e  w e  a r e  1 1 1  f o r  a  g r e a t  
y e a r  T o  k e e p  u p  o u r  w i n n i n g  t r a d i t i O n  w e  n e P d  y o u r  h e l p ,  e i t h e r  a s  a  
p l c ! Y e r  o r  a  f a n  C o m e  o n  o u t  a n d  s u p p o r t  y o u r  t P a m s  I t  d o e s n ' t  e v e n  
c o s t  v o u  a  c e n t .  P r e s e n t  y o u r  I . D .  c a r d  a t  a n y  L a u r i e r  g a m e  ( e x c e p t  
p l a y o f f s )  a n d  y o u  g e t  1 1 1  f r e e .  
F r i d a y ,  S e p t e m b e r  1 5 ,  t s  y o u r  b i g  c h a n c e .  O u r  G o l d e n  H a w k s  h o s t  
t h e  p o w e r f u l  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  B l u P s  a t  S P a g r a m  S t a d 1 u m  T h e r e  i s  
a  P r e g a m e  B l i t z ,  P e p  R a l l y  a n d  a  H a w k  w a l k .  W a t c h  f o r  p o s t e r s  
a r o u n d  c a m p u s  f o r  t i m e s  a n d  p l a c e s  S e e  y o u  t h e r e '  
S o  h e r e  w e  g o ,  o f f  a n d  r u n n i n g  o n  a  n e w  c o u r s e  F r e s h  y o u n g  t a l e n t  
m i x e d  w i t h  v e r y  c a p a b l e  a n d  d e p e n d a b l e  v e t e r a n s ,  s h o u l d  s h o w  u s  a  
l o t  o f  e x c i t i n g  m o m e n t s  o v e r  t h e  n e x t  e i g h t  m o n t h s .  I  h o p e ,  a s  m a n y  
d o ,  t h a t  w e  w i l l  s e e  a  c o u p l e  o f  n a t i o n a l  t i t l e s  t h i s  y e a r  t o  t o p  o u r  y e a r  
o f f .  W h a t e v e r  h a p p e n s  y o u  c a n  b e t  t h a t  t h e  a t h l e t i c s  o f  o u r  s c h o o l  w i l l  
b e  i n  t h e r e  u n t i l  t h e  f i n a l  w h i s t l e  h a s  g o n e .  W e  h a v e  a  t r a d i t i o n  t o  
u p h o l d ,  s o  l e t ' s  g e t  b u s y !  
"""'~ 
~ 
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 7  
S t a r s  o f  t h e  G a m e  
C a r l i n g  O ' K e e f e  r e p  p r e s e n t s  P l a y e r  o f  t h e  G a m e  A w a r d s  t o  P h i l  C o l w e l l  a n d  J a c k  D a v i s .  T h e  o t h e r  f e l l o w  
i s  S p o r t s  E d i t o r .  I f  y o u  w a n t  t o  w r i t e ,  s t o p  m e  a n y t i m e  a n d  a s k .  
W A N T E D - A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  
c o v e r i n g  s p o r t i n g  e v e n t s  o f  a n y  
t y p e  p l e a s e  c o m e  a n d  s e e  m e  a t  
t h e  C o r d  o f f i c e .  T h i s  i s  a  f i n e  m a k e  i t  w i t h o u t  y o u  s o  g e t  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  n e w  s t u d e n t s  c r a c k i n g  a n d  s e e  y o u r  a r t i c l e s  i n  
t o  g e t  i n v o l v e d .  T h e  p a p e r  c a n ' t  t h e  C o r d  w e e k l y .  
G e r r y  H u d d l e s t o n ,  S p o r t s  E d i t o r .  
G E T  I N V O L V E D :  N e w  F a l l  S c h e d u l e  
M E N  
A c t i v i t y  
F o o t b a l l  
V o l l e y b a l l  
I c e  H o c k e y  
T e n n i s  T o u r n a m e n t  
1 - 1  B a s k e t b a l l  T o u r n a m e n t  
S q u a s h  T o u r n a m e n t  
S n o o k e r  T o u r n a m e n t  
S o c c e r  
S q u a s h  L a d d e r  
S u p e r s t a r s  T o u r n a m e n t  
W O M E N  
V o l l e y b a l l  
R e s i d e n c e  V o l l e y b a l l  
T e n n i s  T o u r n a m e n t  
B a d m i n t o n  T o u r n a m e n t  
S q u a s h  T o u r n a m e n t  
C O - E D  
A c t i v i h  
1 0 - P i n  B o w l i n g  
V o l l e y b a l l  
B a s e b a l l  
C u r l i n g  
S k i  C l u b  
E n t r y  
-
W e d .  S e p t .  2 0  
W e d .  S e p t .  2 0  
M o n .  O c t .  1 6  
M o n .  S e p t .  1 8  
I  u e .  O c t  ) I  
T u e .  O c t .  )  I  
T u e .  O c t .  )  I  
\ \ ' e d .  S e p t .  2 0  
f n .  S e p t .  2 9  
M o n .  S e p t .  2 5  
W e d .  S e p t .  2 0  
W e d .  S e p t .  2 7  
M o n .  S e p t .  1 8  
F r i .  O c t .  2 7  
T u e .  O c t .  )  I  
E n t r y  
W e d .  O c t  I I  
W e d .  S e p t .  2 0  
W e d .  S e p t .  2 0  
T u e .  O c t .  1 0  
C O - E D  I N S T R U C T I O N  
S q u a s h  W e d .  S e p t .  2 0  
D i s c o  &  B a l l r o o m  D a n l ' i n g  1 - r i .  S e p t .  2 2  
T e n n i s  1 - r i .  S e p t .  2 2  ·  
K u n g  F u  1 - r i .  S e p t .  2 2  
Y o g a  
S w i m  P r o g r a m  
I  o  Rc  A n n o u n c : e d  
I n  S e p t e m b e r  
I  o  Rc  A n n o u n c : e d  
'  
B e g i n  
M o n .  S e p t  2 5  
W e d .  S e p t .  2 7  
M o n .  O c t .  2 3  
W e d .  S e p t .  2 0  
M o n .  : ' \ o \ .  6  
W e d .  ' \ o \  8  
M o n .  ' \ o \ .  6  
T h u r s .  S e p t .  2 8  
M o n .  O c t .  2  
W e d .  S e p t .  2 7  
M o n .  S e p t .  2 5  
S u n .  O c t .  I  
T u c .  S e p t .  1 9  
W e d .  ' \ l o \ .  I  
T u c .  : ' \ 0 \ .  7  
B e g i n  
S u n .  O c t .  1 5  
T u e .  S e p t .  2 6  
S u n .  S e p t .  2 4  
T h u r s .  O c t .  1 2  
W h e n  &  W h e r e  
M o n .  &  1  u c .  A .  F .  7 : 0 0  p . m .  
W e d .  A . C .  7 : 4 5  p . m .  
M o n .  &  l u c .  W a t e r l o o  A r e n a  
1 1 : 0 0  p . m . - 1 : 0 0  a . m .  
W e d .  T . C .  1 : 0 0  p . m .  
A . C .  M u t u a l  A g r e e m e n t  
A . C .  6 : 0 0 p . m .  
S . U . B .  G a m e s  R o o m  
T h u r s .  A . F .  7 : 0 0 p . m .  
.  
M u t u a l  A g r e e m e n t  A . C .  
W e d .  A . C .  7 : 0 0  p . m .  
M o n .  A . C .  7 : 4 5  p . m .  
S u n .  A . C .  7 : 0 0  p . m .  
T u e .  T . C .  1 : 0 0  p . m .  
W e d .  A . C .  7 : 4 5  p . m .  
A . C .  7 : 0 0  p . m .  
W h e n  &  W h e r e  
F r e d e r i c k  S t .  B o w l  7 : 0 0 p . m .  
T u c .  A . C .  7 : 4 5  p . m .  
S u n .  A . F .  1 2 : 0 0  n o o n  
T h u r s .  G r a n i t e  1 0 : 3 0  p . m .  
O r g a n i t a t i o n  D u r i n g  R e g i s t r a t i o n  
S e p t .  7  &  S e p t .  8  
T h u r s .  S e p t .  2 1  
T u e .  S e p t .  2 6  
' \ . 1 o n .  S e p t  2 5  
' \ . 1 o n .  S e p t  2 5  
T h u r s .  A . C .  7 : 0 0 p . m .  
r u e .  A . C .  7 : 3 0  p . m .  
M o n .  I . C .  6 : 3 0  p . m .  
M o n .  &  W e d .  A . C .  4 : 3 0  p . m .  
H i l l  1 \ h '  I  e~·r A q u a t l l '  ( . ' o o n f i n a t o r  
'  
'  
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Athletics and Facilities 
by Gerry Huddleston 
Tired of school already? Are 
pressures building up? Eating all 
those carbo's at the dining hall or 
the Torque room? Well have I got 
a place for you! In the corner of 
the campus directly behind Clara 
Conrad Hall is our very own 
Athletic Complex. This building 
has many things for your 
personal use. These days all we 
hear about is Participaction and I 
feel· that is good. Being such a 
small school is a bonus for us as it 
means a better chance to use the 
facilities. Do your part for 
Participaction and come out and 
join us! 
The facilities include four 
single squash courts fully air 
conditioned, three gymnasiums 
with tartan synthetic flooring, 
one weight room with modern 
equipment, one combatives area 
fully padded, two saunas and a 
fifty meter swimming pool. The 
school offers you a number of 
intercollegiate and intramural 
programs in which everyone is 
welcome to participate. With all 
the new Frosh this year we 
should have a great intramural 
system coordinated by Gary 
Jeffries at the A.C. So come 
out-don't hibernate-P ARTIC· 
!PATE. 
lntramurals 78-79 
by Gerry Huddleston 
Thursday, September 14, 197~ 
All students, (full-time) faculty 
and staff who have paid their -
athletic fee are invited to start 
gathering up teams right now for 
the bigger and better 78-79 
season. Even if you don't want to 
play, come out and officiate or 
convene. Convenors can earn up 
to $100. for one sport. Officials 
are also paid so it is worth your 
time to be a part of our program. 
Anyone wanting to participate 
see the Director of Intramurals, 
Coach Gary Jeffries, in the 
Athletic Office. Gary offers a 
varied program which includes 
competitive and Toumam~t, 
Recreational and Social, Instruc-
tional and Club activities. 
Colwell receives excellent blocking and weaves his way 70 yds. for a T.D. pic by Switalski 
Socialism in Cdn. political 
parties (Lib., P.C., NDP). 25 
Q\JOtations; various 
sources. Send $2.00 to: 
JOCK SHORTS byGerryHuddleston 
#32C-7BO Frederick St., 
Kitchener, Ontario. N2B 
287. Information Services. 
All-Canadian running back 
Jim Reid now has thirty career 
T.D.'s. The third year player 
needs only three more to tie ex-
Ottawa Gee Gee great Neil 
Lumsden (now with Hamilton 
Ticats) who holds the Canadian 
all time record of 33. 
* * * 
T.V. I would personally like to offer my deepest sympathy to those people who were close to Mr. 
Everything George Lewin. The 
three years that I have been 
around this establishment I 
worked on a number of occasions 
with George. This past June, 
George died. He will be missed 
greatly by those who knew him. 
On a more pleasant note AI 
Tripp has replaced George. 
W.L.U. welcomes AI and hopes 
his stay is a long one. 
RENTALS 
Special rates 
for University Students 
BARRY'S TV LTD. 
576-1115 * * * 
Former Laurier All-Canadian 
Get Back 
in The Groove 
·september 
S·~~IIWI' 
at The Bookstore in the Concourse 
Soundtrack to Grease 
8. 79 (2 records) 
ELO - Out of The Blue 
7.99 (2 records) 
Jackson Browne 
-Running on Empty 4.99 
Meat Loaf - Bat Out of Hell 4. 99 
Rolling Stones 
-Some Girls 4.99 
5
"
49 
at The Bookstore in the Concourse 
Mike Sitke was benched in U of 
T's first football game. The 
Canadian Inter-University 
Athletic Union has ruled him 
ineligible because he has already 
used up his five years of eligi-
bility. The ruling is being 
questioned but rather than 
forfeit their first game, Sitke 
was benched. 
* * * 
Another Laurier star Larry 
Sturino was York's only bright 
star Saturday against U of T. 
Larry led both in pass receiving 
and rushing including a 52 yard 
pass and run play. 
* * * 
In other action Saturday: 
Western 48 Guelph 8 
Windsor 36 McMaster 7 
Carelton 11 Bishop's 4 
Ottawa 19 ~oncordia , 1 
McGill 43 U.Q.T.R. 0 
Saskatchewan 20 Manitoba 11 
imports linebacker Bob House 
(U. of Minnesota) and running 
back Nevil Edwards (Kent 
State). A game against U ofT in 
exhibition play saw Western 
leading 19-0 at the half and 
holding for a 22 -14 victory. 
* * * 
Rumours circulating around 
the media are that recently axed 
head coach Leo Cahill is being 
considered for the head coaching 
job of the Waterloo Warriors 
after the trouncing of 39-10 
inflicted by our Hawks. If Cahill 
goes to the Warriors Terry 
Metcalf says he will go with him. 
* * * 
Congratulations go out to 
Basketball star Fred Koepke and 
his new little bride Marjorie. 
(Everybody is little compared to 
you, Fred.) 
* * * 
* * * Special Bulletin received just 
before publishing time from an 
In pre-season play Western unreliable source-Doc Webster 
once again appears to be the has Hawk goalie AI MacSorely 
team to beat. Western has 41 turning down his Toronto Maple 
veterans back and have added Leafs training camp invitation 
help from a Laurier trio Mike and possible Olympic team 
Murphy, Mike Warbick, Fred tryout for a position on the 
Brown and also two American Beaver Eaters Intramural team. 
Meet Your Friends. 
liiitt 
vntite,. 
£1tlt.-184D 
lf)ousr 
~utm 
In the Ocean Queen Lounge 
• Every Wednesday~ it's jazz. with K•Ws be$t 
jazz band MADISON AVENIJE .. 
• Every Friday and Saturday. it's folk. with the 
area•s top easy-Ustening and smg--alollg folk 
artists. 
In the Bdclgeport Lounge 
• Every Wednesday. it's blUegrass with ASP~!~. 
• Thursday to Saturday. it•smp bands With ' ··· 
music that ranges from countrY to roCk. 
Jack the Sack 
@ 
$1~ 
This, 
andS( 
Sho( 
B o b  H o u s e  
g o  o u t  t o  
K o e p k e  a n d  
M a r j o r i e .  
c o m p a r e d  t o  
*  
L ' . ( H '  f J  o f 1  
~g,,.,;:, C £ A ) 1 e " - c l k J . ' - b  
r R P M  1H~ 
EJ"'~c,iN<.V 
WA~b . ,  .  s A t b  
T h e  
soM~1'•HNw '-'~· 
w e ' - " '  . . .  v o l l  
C \ t E . A 1 ' !  ~ 
1 1  
\ l , B R £ ?  
p r e s e n t s  
Tonight~ T h u r s d a y  S e p t .  1 4  
·==·~ 
l  
$l~u s t u d e n t s  
$ 2 : o t h e r s '  
D I S C O  
T h i s  F r i d a y  b y  R a d i o  L a u r i e r  
a n d  S a t u r d a y  b y  R a d i o  L a u r i e r  
c o m i n g  s o o n  
S h o o t e r  •  B o b  S h o o  B o p  
T h e  C o r d  W e e k l y  
W o m e n ' s  
V a r s i t y  
p r o g r a m  
T h e  W o m e n ' s  v a r s i t y  p r o g r a m  
w i l i  g e t  u n d e r  w a y  i n  t h e  n e x t  
c o u p l e  o f  w e e k s ,  w i t h  t r y - o u t s  f o r  
t h e  b a s k e t b a l l ,  v o l l e y b a l l ,  a n d  
b a d m i n t o n  t e a m s .  
O n  S e p t e m b e r  1 8 ,  a l l  t h o s e  
i n t e r e s t e d  i n  v o l l e y b a l l  a r e  a s k e d  
t o  b e  i n  c l a s s r o o m  2  o f  t h e  
A t h l e t i c  C o m p l e x  a t  4 : 3 0  p . m .  
s h a r p .  T h e r e  w i l l  b e  a  m e e t i n g  a t  
t h i s  t i m e  a n d  a c t u a l  t r y - o u t s  w i l l  
b e g i n  o n  T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 9  
a t  4 : 4 5 p . m .  
O n  S e p t e m b e r  2 5  a t  4 : 0 0 p . m . ,  
t h e  t r y o u t s  f o r  v a r s i t y  b a s k e t b a l l  
w i l l  b e g i n .  A n y o n e  i n t e r e s t e d  
s h o u l d  m e e t  i n  t h e  g y m  d r e s s e d  
t o  p l a y .  
F i n a l l y ,  o n  O c t o b e r  2  a t  5 : 3 0  
p . m .  t h e  w o m e n ' s  b a d m i n t o n  w i l l  
b e g i n  p r a c t i c e s .  A g a i n ,  a l l  
i n t e r e s t e d  a t h l e t e s  s h o u l d  m e e t  
i n  t h e  g y m  d r e s s e d  t o  p l a y .  
O t h e r  t e a m s  a t  W L U  w h i c h  
w i l l  b e  s t a r t i n g  l a t e r  o n  i n c l u d e  
s y n c h r o n i z e d  s w i m m i n g  a n d  c u r l -
i n g .  
I f  y d u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  v a r s i t y  p r o g r a m ,  
p l e a s e  c o n t a c t  C o o k i e  L e a c h ,  e x t .  
4 6 5 .  
Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k ?  I s  f o r m e r  L a u r i e r  s t a r  M i k e  S i t k o  
n o t  f o r  1 9 7 8  f o o t b a l l  s e a s o n .  
B i r t h r i g h t  
B i r t h r i g h t  c a n  h e l p  i f  y o u  
h a v e  a n  u n w a n t e d  p r e g n a n c y .  
C a l l 5 7 9 · 3 9 9 0  
f o r  i n f o r m a t i o n  
a n d  a s s i s t a n c e  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
F a c u l t y  o f  S o c i a l  W o r k  
I n v i t e s  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y  t o  j o i n  u s  f o r  a  l e c t u r e  b y  
T h e  H o n o u r a b l e  M o n i q u e  B e g i n  
F e d e r a l  M i n i s t e r  o f  N a t i o n a l  H e a l t h  &  W e l f a r e  
T h e  M i n i s t e r  w i l l  s p e a k  o n  t h e  c o n t e m p o r a r y  
i s s u e s  f a c i n g  f e d e r a l  p o l i c y  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  s o c -
i a l  w e l f a r e  a r e a .  
M o n d a y  S e p t e m b e r  1 8 ,  1 9 7 8  
3 : 3 0 - 4 : 3 0 P . M .  
R o o m  2 0 1  S e m i n a r y  B l d g .  
- F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c a / 1 3 2 6  
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HAVE YOU ~ • 
If not then you haven't been to CC AUDIO 
to see and hear the _best playback systems 
around. With complete systems from as 
little as $699.95 to whatever your heart 
and ear desires. CC AUDIO can take care 
of your audio needs without murdering 
your wallet., 
Drop in and say hi to Pete, Gerry and Lorne 
and hear just how much can be heard. 
CCRUDID Monday thru Saturday 10:00 A.M. to 7:00P.M. 232 King St. North, Suite 305 Waterloo, Ontario 
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